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Sinopsia 
Tajuk latihan ilm.iah saya adalah " Sosialiaaai Kanak-Kanak di 
Rumah Kebajikan Faith " • Disebabkan tajuk ini merangkumi bidang yang 
amat luas sekali, maka aaya babagikan kepada enam bab. Setiap bab ini, 
maaing-masing mempunyai fokus yang tertentu, tetapi adalah saling kait-
berkaitan. Tujuan utama eaya adalab supaya kita dapat memahami secara 
lebih mendalam tentang kehidupan kanak-kanak di rumah kebajikan dan 
melibat bagaimana proses eosialiaaai dijalankan. 
IBlam bab pertama, kits melibat kepada kaedah penyelidikan dan 
masalah penyelidikan sebagai fokua utama. Bab ini juga menerangkan 
bagaimana penyelidik mengatasi masalah-masalah tereebut dengan cara 
yang tereendiri. 
Seteruanya, bab kedua pula mendalami apa yang disebutkan sebagai 
eoeialisasi dan bagaimana proses eoeialieaai dijalankan eecara anmya. 
Ia juga tidak ketinggalan menerangkan bagailnana agensi clan agen 
eoeialisaei itu berfungai. 
Bab ketiga adalah merupakan bab mengenai kesemua hal tenteng 
tempat kaji an iaitu Rumah Faith. Kita melihat Rumah Faith dengan lebih 
dekat, meli puti eejarah pembentukannya, mengenali apakah aktiviti dan 
objektif ymig dijalankan, maealab aerta rancangan-rancangan masa depannya. 
Bab keempat den bab kelima adalah bab analisa eecara terperinci. 
Bab keempat, mendekati Rumah Faith sebagai eebuah inetituei. Ia cuba 
memahami tentang siapakah penghuninya dengan mengemukakan beberapa 
contoh kajlan-kajian kes. Kemudian bab ini memberikan pengkelaean tertentu 
kepada kesemua penghuninya dan melihat cara-cara bidup mereka di dalam 
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pereekitaran tereebut . Bab kelima pula lebih bertumpu kepada proeee-
proses eoeialieaei yang berlaku di dalam keluarga penglnmi eehingga 
ke kehidupan mereka di institusi kebajikan. Ia juga melibat tahap 
perkembangan individu dari eegi UID\U' yang berlainan dan f'okus utama 
adalah kepada cara eoeialisasi yang berlaku di inetituei kebajikan. 
Babaglan terakhir iaitu bab keenam, says menarik perhatian 
pembaca kepada mengenali agen dan agenei yang terlibat dalam keeeluru.han 
proses eosialisaei eeorang penghuni di rumah kebaji.kan serta bagaimana 
cara eoeialleaei yang terbaik agar melahirkan ahli yang berfungei 
dalam masyarakat . 
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Penghargaan 
Latihan ilmiah ini tidak akan wujud dalam bentuknya yang ada 
sekarang tanpa kerjaaama daripada pibak pengurusan Rumah Faith dan 
tunjukajar daripada penyelia eaya. Oleh itu, saya ingin merakamkan 
ucapan berbanyak-banyak terimakasih terutamanya kepada Pastor Jacop 
~vid yang telah sud! membenarkan eaya menjalankan kajian di tempatnya 
dan tidak lupa juga kepada penyelia saya Dr. Raymond Lee yang telah 
banyak membantu dalam menyemak latiban ilmiah ini sehingga ke dalam 
bentuknya aekarang. Kepada Sister Rajeswari dan juga Pastor Theeeegan 
yang telah banyak memberikan kerjaeama eemasa penyelidikan saya di 
Rumah Faith. :Begitu jugs kepada eemua kakitangan dan penghtmi di 
Rumah Faith, kerjaeama daripada mereka tidak akan dilupakan. 
Akhir eekali kepada keluarga saya yang telah bersabar dan benyak 
member! eokongan kepada saya untuk menyiapkan latiban ilmiah ini. 
Kepada mereka eemua says ucapkan syabas dan terimakasih. 
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1.0 Pengenalan 
KajiAn sosialisasi eelama ini kebanyakannya tertumpu kepada individu-
individu y~n~ eecara umumnya berasal daripada keluarga domestik yang 
terdiri daripada eeorang bapa dan seorang ibu atau keluarga extended 
yang tinggal bereama datuk atau nenek. Namun begitu, di dalam setiap 
maeyarakat terdapat eetengah-setengah ahli maeyarakat yang masih memerlukan 
bantuan daripada yang lain. Akibat malapetaka , penjenayahan, penyakit, 
kemalaean, ueia tua dan kekura.ngan peluang telah menjadikan eeaeorang 
itu berada di bawah taraf hidup minima atau kekurangan keperluan-keperluan 
hidup yang diraeakan panting oleh ahli kumpulan masyarakat yang lain. 
Oleh itu, akan sentiasa w.jud eegolongan individu- individu yang dianggap 
kurang bernaeib baik, yang memerlukan bantuan kebajikan. Malah terdapat 
pula eebilangan daripada mereka yang tidak memperolehi bantuan seperti 
ini dengan eecukupnya. 
Instituei kebajikan berbeza daripada bidang inetituei lain eeperti 
inetituei keluarga dan perkahwinan kerana ia tidak berfungsi untulc 
memuaekan bidang tertentu keperluan manueia. Akan tetapi , perkhidmatannya 
eecara khusus wujud bilamana jentera eosial yang la.in runtuh dan gagal 
untuk berfungai secara berkesan. Oleh itu, inatitusi kebajikan seperti 
rumah anak yatim, rumah orang cacat dan rumah orang-orang tua menawarkan 
perlindungan kepada orang-orang yang kurang bernnsib baik in! aupaya 
dapat menolong mereka kembali kepada suatu tingkat penyaraan diri eendiri, 
mengelakknn kejatuh:ln di bawah taraf hidup yang r.endah dan di aamping 
cuba memperbaiki eerta mengukuhkan jentera eosial yang runtuh. 
Satu daripada matlamat institusi kebajikan adalah melatih individu-
individu supaya bersedia bagi institusi-institusi lain dalam kehidupan 
akan datang. Oleh itu, akan berlaku euatu proaea eoaialisaai antara 
individu-inclividu yang tinggal di inetituai-inetitusi kebajikan dalam 
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membentuk keperluan masing-masing. Proses sosialisasi akan meliputi 
keseluruhan proses di mana eeorang indiTidu memperkembangkan dirinya 
melalui urusan dengan orang lain serta membentuk corak-corak tertentu 
kelakuan dan pengalaman yang releTan. Proses ini berlaku sebaik eahaja 
seorang bayi dilahirkan ke dalam aebuah keluarga dan ia akan terua berjalan 
sepanjang umur hidupnya. Oleh yang demikian, pergerakan seorang individu 
daripada kehidupan keluarga kepada kehidupan di sebuah instituai kebajikan 
akan memperlihatkan euatu bentuk proses eosialisasi yang berlainan. 
1.1 Latarbelakang tempat kajian 
Dengan itu, sebuah rumah kebajikan yang terletak di Kajang, Selangor 
iaitu Rumah Faith telah d.ipilih sebagai tempat kajian ke atas cara-cara 
eoeialieasi eekumpulan anak-anak yatim dan mereka yang kurang bernasib 
baik. Rumah Faith merupakan aebuah pertubuhan aukarela yang cuba memberi 
tempat perlindungan kepada anak yatim, anak yang terbiar serta ditinggalkan 
oleh keluarga, anak yang dianiayai dan diabaikan oleh ibubapa mereka. 
Di Rumah Faith, anak-anak ini diberi penjagaan yang rapi dan berpeluang 
mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah kerajaan. Tanggungjawab 
kerja kebajikan di sini adalah dikongai bersama dengan institusi agama 
iaitu aebuah pertubuhan agama Kristian, "Assembly of God". 
1.2 Tuju.an dan objektif kajian 
Kehidupan di Rum.ah Faith merupakan aebuah unit eoaial yang lebib 
besar daripada keluarga, yang cuba memberi peluang kepada penyertaan 
normal kehidupan berkumpulan dan melaluinya ahli-ahli mempelajari untuk 
memainkan rol-rol yang seauai. 
Antara aspek utama yang hendak d.ikaji di sini adalah cara-cara 
sosialisasi berlainan yang terpaksa dialami oleh kanak-kanak dalam proses 
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peralihannya daripada institusi keluarga kepada inatitusi kebajikan. 
Kaji~n akan ditumpukan kepnda perkembangan aeorang knnak-kanak iaitu 
melihat cara-oara mereka belajar aerta agenai- agenei soeialiaaei di mana 
interakai soelal berlaku di antara aatu eama lain dan kesan daripada 
interaksi tereebut ke atas seorang anak. 
Objektif kajian lain yang terlibat ialah menentukan penyertaan anak-
anak di dalam pergaulan aoaial dan kegiatan yang dijalankan oleh Rumah 
Faith. Di samping itu juga meneliti kedalam kehidupan aeeara berkumpulan . 
1. 3 Kaedah penyelidikan 
lBlam membuat kajiselidik ini , penyelidik telah menggunakan kaedah 
persampelan aiasatan, eoaleelidik, temubual dan pemerhatian. Kaedah 
persampelan aiaaatan merupakan suatu teknik bagi pemilihan sampel kajian . 
Sampel kaji~n adalah aatu kumpulan individu yang kecil bilangannya tetapi 
dapat mewaklli keseluruhan penduduk. Dalam erti kata lain, data yang 
dikutip daripada bilangAn individu yang kecil bilangannya secara relatif 
dapat membe~ikan gambaran yang tepat tentang situ.aei yang dikaji . Daripada 
teknik pers~mpelan siasatan ini maka penyelidik berjaya mengenal paeti 
beberapa anr,kubah penti ng dan membabagikan penghuni- penghuni di Rumah 
Faith kepadn beberapa kategori tertentu. 
:IBlam menjalankan kaedah siasatan ini j uga , penyelidik telah 
menggunakan teknik aoalaclidik aecnra panduan temuramah. Satu oiri ooalan 
yang dibentl1k khas untulc mengwnpul data kajian telah ditanyakan sendiri 
oleh penyeljdik kepada responden dan penyelidik pula mencatatkan jawapan 
yang diberi oleh responden. Panduan temuramah ini didapati lebih f lckaible 
kerana aturt·ara tlan bahasa yang digunakan pada waktu temubual tidak terlalu 
berstruktur . Cara ini juga didapati seauai digunakan kerana ra1T1c~i reaponrl~n 
rnasih beroekolah rendah dnn kuran~ pula mema.hami ooalan yang dikcnruknklin. 
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Selaln daripada eoalselidik, penyelidik juga menggunakan kaedah 
temubual e~cara bebas untuk mendapatkan data-data peribadi yang lebib 
lanjut Berta bertukar-tukar fikiran dan pengalaU1.an dengan responden. 
Temubual di Bini merupakan suatu proses interaksi dan pada masa yang 
sama berlaku Baling bertindakbalaean di antara penyelidik dengan responden. 
Kaednh akhir yang digunakan dan sering digunakan oleh penyelidik 
ialah kaednh pemerhatian. ~lam kaedah pemerhatian, penyelidik 
memerhatiknn gerak-geri unsur asas yang hendak dikaji clan cara ini 
didapati a~ngat berguna untuk mengkaji tingkahlaku. reeponden. Segala 
kejadian ynng diperhatikan telah direkod.kan semaea ia berlaku.. Tingkahlaku 
ini biaaanya dapat dilihat dengan mata kasar dan ia berlaku aamada secara 
aedar atau tidak sedar. 
1.4 Maealnh penyelidikan 
Maealah penyelidikan boleh dilihat dal~m tiga tahap iaitu :-
(i) Masalah semaea kajian perpustakaan 
(ii) Masalah aemasa penyediaan aoalselidik 
(iii) Masalah eemaea pengutipan data 
(i) Maealah eemaea kajian perpustakaan 
DalaJI\ kajian perpustakaan, maealah utama yang dihedapi ialah 
kesuntu.kan maaa 'lD'.ltuk membaca keseluruhan bahan bacean berkaitan dengan 
tajuk kaji~n iaitu soaialisasi. Banyak maaa diperlukan bagi menentukan 
topik-topik yang berkaitan dengan tajuk kajian dan hanya eebahagian perkara-
perkara yang relevan sahaja dengan tajuk kajian diambil sebagai rujukan. 
Selajn daripada itu, penyelidik j\J88 terpaksa berhati-hati dalam 
menyemak tejuk-tajuk latihan ilmiah atau kertas- kertae kerja tahun lepaean 
eupaya tidek mengulangi kajian eama yang telah dijalankan oleh penyelidik lain, 
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Walaupun bahan umum bagi tajuk kajian boleh didapati dengan mudah, 
tetapi maklumat tentang tempat kajian adalah amat terhad eekali dan tidak 
lebib daripada mengetahui babawa ia adalah sebuah rumah kebajikan bagi 
anak yatim dan yang kurang bernasib balk. Malah tiada langeung bahan 
bertulis tentang tempat kajian boleh didapati di perpuatakaan. Jueteru 
itu, data yang mungkin dapat memberi latar belakang yang berguna kepada 
penyelidik tidak didapati dan masalah ini hanya dapat diataei dengan 
mencari maklumat dari tempat kajian itu eendiri. 
Kekurangan maklumat yang dapat memberikan gambaran umum tentang 
tempat kaji an, menyebabkan penyelidik begitu kabur tentang kedudukan 
penghuni di situ eehinggakan penyediaan soaleelidik beraabit dengan aspek 
yang hendak dikaji eeperti aspek latar belalcang biodata keluarga terpaksa 
ditangguhkan. 
{ii) Masalah eemasa penyediaan soalselidik 
Dalam penyediaan soalselidik, penyelidik terpakea berhati-hati dalam 
mengenepikcln soalan-eoalan sensitif terutamanya mengenai latar belakang 
biodata reeponden. Oleh kerana responden-responden di tempat kajian 
terdiri daripada latar belakang yang berlainan, maka penyelidik terpaksa 
menyediakan beberapa set eoalan yang beraeingan. Misalnya reeponden-
reeponden terdiri dari golongan anak yatim, anak yang terbiar dan ditinggalkan 
oleh keluarga, anak yang dianiayai, anak yang ibubapa meroka berpioah dan 
ibubopa yang dipenj.'lrakan. Masalah yang dibadapi di oini adalah ecbelum 
soalselidik ini diberikan kepada responden, ia terpakea diteliti oleh 
pihak penyelia rumah kebajikan terlebih dahulu. Alaean yang diberikan 
oleb pihak penyelia rumah kebajikan ialah mereka tidak ingin eoalan-soalan 
yang seneitif mendatangkan keean buruk ke atae rosponden. 
Keadaan in! berlaku adalah kerana eebenarnya mereka kurang faham 
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atau kurang jelas tentang latar belakang tujuan dan tugas penyelidik. 
Oleh yang demikian, dalam menyediakan soaleelidik ini , soalan-soalan 
yang ditanyakan oleh penyelidik adalah terhad dan penyediaan eoaleelidi.k 
terpakea diubaheuaikan beberapa kali eetelah menitik-beratkan kehendak 
kedua-dua pihak iaitu pihak rum.ah kebajikan dan penyelidik sendiri. 
Dengan itu, untuk mendapatkan maklumat lanjut, ia terpakea dilakukan 
secara informal melalui perbualan dengan penjaga-penjaga di rumah kebajikan 
tersebut atau dengan menyelitkan soalan-eoalan eomaea berbual-bual dengan 
responden. Cara pendekatan " tidak langsung " ini dilakeanaken dengan 
menanyakan hal-hal yang tidak panting atau hal- hal yang tidak eenaitif 
sebelum menanyakan soalan- soalan yang lebib serius atau sulit . 
Selain daripada itu, dalam membentuk eoalan penyelidik terpaksa 
menggunakan perkataan yang mud.ah serta ringkas supaya difahami oleh 
responden-responden. Perkataan seperti " didera " atau " dianiayai " 
miaalnya mungkin tidak d.ifahami ol eh responden yang kebanyakan dari mereka 
masih bersekolah r endah. Oleh itu, penyelidik terpakea berhati- hati dalam 
memili h perkataan yang sesuai supaya tidak timbul ealah f aham terhadap 
kehendak eoalan. Untuk memastikan jawapan yang diberi menepati soalan, 
penyelidik memilih untuk menggunakan teknik panduan temuramah. 
(ili) Masalah semasa pengutipan data 
Sebelum penyelidik dapat melakukan kerja pengutipan data , penyelidik 
terlebih dahulu perlu menentukan rangka eampel . Pemilihan sampel kajian 
merupakan euatu kerja yang rumit dan kompleks eerta mengambil banyak masa . 
Ini adalah kerana penyelidik ingin memilih eatu kumpulan individu yang 
kecil bilangannya tetapi harus pula mewaliki keeoluruhan penduduk. Kerja 
ini melibatkan penyediaan eenarai nama reeponden, pembahagian reaponden 
kepada kategori-kategori tertentu serta mendapatkan maklumat pent ing 
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mengenai kes-kee yang berlainan. Di eini penyelidik terpakaa menapis 
dan mengeluarkan mana-mana angkubah yang tidak diperlukan eupaya kajian 
menjirus krpada fokua kajian. 
Maaal ah utama yang dihadapi semasa pengutipan data ialah masalah 
untuk menghapuskan peraeaan syak wasangka dan ketidakeeleeaan responden 
dengan kehadiran penyelidik. Oleh kerana kajian melihat kepada tingkahlaku 
reeponden, maka biaeanya tingkahlaku mereka akan berubah bila maeing-masing 
sedar bahawa diri mereka aedang diperhatikan dan perasaan ayak wasangka 
ini biaeanya berlaku apabila perkara yang dikaji itu bersifat sensitif 
atau eulit. Reeponden-reaponden tidak memberitahu hal yang aebenarnya 
berlaku mungkin kerana takut dan tidak faham fungsi aerta tujuan penyelidik. 
Selain daripada itu, reaponden jugs mempmyai peraeaan malu. Dengan itu, 
mereka menghaeilkan jawapan yang kurang tepat. 
Walau bagaimanapun, dalam keadaan demikian peraeaan syak wasangka 
dan lrurang senang dapat dikurangkan dengan membiaeakan diri bagi pihak 
penyelidik dengan reeponden di situ. Ini dapat dilakukan dengan membuat 
kunjungan ke tempat kajian dengan lebih kerap dan menyertai bereama 
aktiviti-aktiviti semasa yang dijalankan, misalnya mengambil bahagian 
dalam permainan dengan kanak-kanak di situ. 
Di samping itu, penyelidik juga memainkan due rol iaitu sebagai 
seorang penyelidik dan juga eebagai eeorang pekerja eosial eambilan secara 
sukarela. Penyelidik telah mengambil peranan rol aebagai aeorang tutor, 
dalam memperkenalkan diri penyelidik kepada kanak-kanak yang hendak di.kaji. 
Dengan berbuat demikian, penyelidik berharap dapat member! peluang kepada 
bakal responden mtuk membiasakan diri dengan kewujudan penyelidik sebagai 
" pendetang baru " dan bukannya eebagai orang lW1r atau orang aeing. 
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Di samping ia dapat menjalinkan hubWlgan lobih mesra dengan reeponden, 
cara ini juga memastikan euatu " jalan maeuk " sorta-merta bag! penyelidik 
memulakan kajian. Ini adalah kerana dengan menawarkan perkhidmatan eecara 
sukarela, care ini dapat mengurangkan peraaaan ragu-ragu antara pihak 
pentadbiran dalam member! pereetujuan kepada penyelidik untuk menjalankan 
kajian di tempat mereka . Selain daripada itu, ia jugs dapat menyakinkan 
mereka bahawa kajian yang dilakukan akan mendatangkan faedah kepada 
kedua-dua pibak. 
Penyelidik j\l88 menghadapi masalah konnmikasi iaitu dari segi bahaea 
yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh responden-reaponden Ae~oa 
berkomunikasi antara aatu eama lain adalah kebanyakannya bahaea Tamil , 
kecuali reeponden berbangsa Cina menggunakan bahasa Malaysia dan eekali-
sekala bahaaa Cina . Oleh kerana penyelidik langeung tid.ak memahami 
babasa Tamil, banyak daripada interaksi di antara reeponden-responden 
dengan penjaga rumah kebajikan tidak dapat ditafairkan oleh penyelidik. 
Terdapat keadaan di mana penyelidik sedang menemubual eeorang responden 
berbangsa i~dia dalam bahaea Malaysia, eeorang rakannya yang juga 
berketurunan India datang dan mereka mule menggunakan bahaea Tamil. 
Pada saat ini, penyelidik eudah terputua hubungan. Mungkin apa yang 
diperkatakan oleh mereka dalam bahaea Tamil itu znenyentuh tentang temubual 
yang sedang dijalankan dan mungkin juga ia merupakan maklumat penting 
yang cuba d.i.raheiakan oleh responden daripada penyelidik. 
Maealnh ini merupakan eeeuatu yang tidak dapat dieeleeaikan kecuali 
mendapatkan perkhidmatan pembantu penyelidik. Oleh kerana perbelanjaan 
untuk mendapatkan bantuan penyelidik menelan belanja yang agak besRr dan 
keeuntukan masa, penyelidik tidak dapat berbuat demikian. Tambahan pula, 
walaupun mendapat perkhidmatan pembantu penyelidik, dalam proses 
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menterjemahkan euatu bahaea kepada bahaea yang lain, mungkin ada perkara 
panting yang tertinggal atau tidak lengkap terjemahannya. Oleh yang 
demikian, masalah ini tetap merupakan euatu kelemahan utama penyelidik 
dalam mendapatkan maklumat-maklumat eampingan yang mungkin panting 
bagi kajian. 
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2.0 Definasi Soeialieasi 
Untnk memahami perkembangan soeial dan peribadi eeseorang, kita 
perlu menr,lcaji konaep yang digunakan untuk menjelaskan bagaiJnana eeseorang 
bayi itu membesar dan menyesuaikan dirinya ke dalam maayarakat. Oleh yang 
demikian, iotilah " eosialisasi " telah diperkembangkan oleh ahli-ahli 
aoeiologi untuk menjelaskan bagaimana jumlah bilangan manueia yang eangat 
besar boleh menyesuaikan tingkahlak:u masing-maeing di antara eatu aama lain 
untuk mengekalkan euatu " social order "• 
Bila eeorang bayi manusia yang baru dilahirkan, ia hanya merupakan 
euatu organisma yang mempunyai keperluan-keperluan fieikal yang asaa 
eahaja. Seorang bayi haeya mengambil beret tentang dirinya eahaja tanpa 
memperdulikan orang lain. Ia juga eangat egoietik dan mementingkan dirinya 
sendiri. Melalui proses yang dikatakan iaitu proeee eosialieaei, ia akan 
mempelajari apa yang diharapkan daripadanya sebagai eeorang ahli individu 
di dalam ~~syarakat. Semakin seorang bayi itu membeaar, ia akan memperolehi 
penBetahimn yen~ dlperlukan bAeinya untuk monja<li oeorang ahli yong 
berfungsi di dalam masyarakatnya. 
Ietilah " soaialieaei " telah diberi definaei dalam berbagai cara 
bergantung kepada minat penulis-penulie berdaearkan dieiplin aubjeknya. 
Mcnui:ut Zanden <1>, eoeialisaei adalah proses interaksi soeial di 
mana indivldu-individu memperolehi cara-cara memildr, merasa dan membentuk 
perlakuan yang penting untuk penyertaan oecara efektif di dalam masyarakat. 
Definaei oleh El.ken dan Handel (1972) pula adalah eoeialisasi sebagai 
" The procn.ss by which someone learns the ways of a given society or social 
group, so that he can function within it. " 
(1) Vander, Zanden, J.W s Sociology i A Systematic Approach, ThP nonnld 
Press Co., 1965 . 
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Sosialieaei jugs didefinaeik:an oleh Selznick <2> sebagai " The process 
of building group values into the individual "· Ia adalah proses di mana 
seorang anak memperolehi suatu intieari kebudayaan. Budaya di dalam euatu 
maayarakat dipindahkan kepada bayi. Dengan itu, individu yang membesar 
disesuaikan ke dalam suatu cara kehidupan yang teratur dan bereistem. 
Semaaa melalui proses ini, aeorang individu dibentuk ke dalam euatu 
personaliti dikurniakan dengan nilai-nilai, matlamat-matlamat dan impian-
impian tertentu. 
Suatu pendekatan yang bersifat lebih psikologikal diberikan oleh 
Child (1954) eeperti berikut s 
" Socialization is the process by which an individual born with behaviour 
potentialities of an enormously wide range is led to develop actual 
behaviour confined within the narrow range of what is customary for 
him according to the standards of his group. 11 
Proses sosi alisasi dilihat sebagai suatu proses yang membentuk individu 
dengan cerrnatnya supaya mereka dapat dimasukkan ke dalam kedudukan mereka 
yang eesuai di dalam sistem masyarakat. Di dalam maeyarakat yang kompleka, 
kita barus melihat proses eosialieaei eebagai berlaku pads eaat eeseorang 
bayi dilahJ.rkan ke dalam kumpulan-kumpulan atau 11 subcultures 11 yang 
tertentu. Pada masa lahir aahaja, dia boleh aamada menjadi ahli di dalam 
eesuatu kelae sosial, etnik, geografi atau kumpulan eeks di mana dia harus 
mempelajari corak-corak tingkahlaku yang tertentu. 
( 2) Selznick, G.J s Socialization, In Bloom, L and Selznict, P s Sociology 
- a text with adapted readings, Harper and Broe, 1958. 
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Menurut Ruth Denedict (3), " Babiea are born with undifferentiated 
responses nnd children have to be conditioned to acquire the habits and 
characteriAtics which give individuality to their community i they must 
learn the particular habits of a particular culture. By the way in 
which parents treat their children, in which older children behave 
toward younger children, in which teachers reward and punish their pupils, 
emotions Are selected and cultivated which adapt new generations to the 
life of their own conrnunity. " 
Dengen perkataan lain, sosialieasi ad.slab tentang cara-cara individu 
dipengaruhi untuk mengikut dan mengamalkan sif at eerta bud.aye seeebuah 
kumpulan. Suatu pemahaman tentang eosialisaei adalah perlu meliputi 
suatu pengetahuan tentang proses-proses yang terlibat dalam peringkat 
kedewaeaan di dalam mana-mana masyarakat. Proses-proses ini meliputi 
aepek-aspek perkembangan yang berpunca daripada faktor perawakan dalaman 
organiema dan peraekitaran luaran di mana organisma wujud. Ietilah 
eosialieaei dan perkembangan personaliti merujuk kepada dua muka yang 
eama pada e9keping duit eyiling. Soeialiaaai menekankan proses pembelajaran 
bagaimana untuk mengikut permintaan sosial dan pereonaliti pula merujuk 
kepada pengeluaran akhir proses tereebut. 
Keaeluruhan proses perkembangan individu adalah melalui proses 
soeialieasi yang dilihat oleh Margaret Mead (4) aebegai 
(3) Benedict, R s The Study of Cultural Continuities in The Influence of 
Home and of Home and Community of Children under Thirteen Years of Age. 
(4) Mead, M a Research on Primitive Children, In L. Carmichael ; Manual 
of Child Psychology, New York, 1946 , p.p 667-706 
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" It is necessary to recognise that the growing child is systematically 
patterned in every detail, in posture, in tempo as well as in speech, 
in his way of thinking, as well as in the content of his thin.king, 
in his capacity to feel as well as in the forms which hie feelings 
take. " 
Secara ringlraenya aosialisasi merujuk kepada proses-proses di mana individu 
-individu m~njadi pengikut kepada norma-norma seeuatu kumpulan di mana dia 
menjadi seo1·ang peaerta yang aktif. 
2.1 Proses-proses Sosialisasi 
Soeialisasi berlaku sepanjang hidup seeeorang iaitu bilamana setiap 
kali seseoreng individu itu mengambil bahagian di dalam keadaan eosial 
yang baru. Ia adalah suatu proses yang tid.ak akan berakhir dan tidak boleh 
dipisahkan daripada permintaan keadaan-keadaan eosial. 
Menurut George Herbert Mead (1934), dia mencadangkan 3 tahap iaitu 
(i) mengambil eikap orang lain 
(ii) menimbulkan suatu rangkaian eikap ke atas pihak orang lain di eamping 
memenuhi sikap eendiri ; dan 
(iii) dengan itu mewujudk:an euatu rangkaian aktiviti bersama yang membawa 
kepada suatu turutan interakei yang biasa di antara dua orang yang 
terlibat. 
Menurut M.D Shipman dalam bukunya"Exploring Educations Childhood 
A Sociological Perepective"pula, proses sosialisani boleh dilihat dalam 
tujuh keadaan iaitu 1-
(i) Seorang anak menghadapi dunia yang d.ijadikan oleh masyarakat 
Dunia seorang anak diberikan kepadanya. Oleh itu, eeorang anak 
hanya boleh berinterakei dengan orang lain yang mcntafsirkan kepadanya. 
Dia tidak boleh membuat keputuaan tentang peranannya tetapi memainkan 
.. 
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peranan di mana orang lain menjangkakan dan orang lain membantunya dalam 
mempelajari peranan itu. Seorang anak dianggap orang dewaaa hanya bila 
orang dewasa berpuae hati yang individu itu telah mempelajari untuk 
bertingkahlaku di dalam cara-cara yang diterima aerta dijangkakan oleh 
orang dewasa. 
Dunia maeyarakat yang dihadapi oleh eeorang anak adalah basil 
daripada interaksi eosial. Kehidupan hanya boleh diteruakan bila manuaia 
boleh merama.l tingkahlaku-tingkahlaku orang lain dan tingkahlaku mereka 
aendiri di dalam cara yang boleh diramalkan. Sikap, budaya, upacara dan 
inatitusi dibina semasa interakai eoaial. Bila ia menjadi atabil, corak 
tingkahlaku ini menjadi kekal bag! beberapa generaai. Seorang anak bukan 
sahaja dilahirkan dalam dunia orang-orang dewasa tetapi juga menghadapi 
jangkaan yang telah ditetapkan, diwariskan kepadanya daripada beberapa 
generasi. 
Di sini anak-anak tidak boleh mengubah jangkaan tersebut. Oleh itu, 
ia perlu menerima aahaja jangkaan ini aupaya dapat berinterakai dengan 
orang lain. Sosialiaaai adalah proses di mana aeorang anak mengambil identiti 
mengenai peranan miealnya peranan seorang lelaki atau perempuan, ataup\D'l 
aeorang abang atau adik. 
Proeen pembelajaran bahasa harus berlaku terlebih dahulu. Seorang 
anak harua D'lempelajarinya eupaya dapat berinteraksi. Hanya melalui bahana 
suatu ciptaan eosial, seorang anak dapat melihat kepada dunia di s ekelilingnya. 
Beliau dapat menginterpretaai bahagian-bahagiannya di dalam dunia tetapi 
babasa ini eebenarnya mengawal. Oleh itu, ibubapa, guru-guru dan orang-
orang dewasa adalah bertanggungjawab bagi soeialiaasi aeorang anak. Mereka 
juga dieosialiaasi dengan peraturan-peraturan yang wujud secara aah. 
Oleh itu bila tingkahlaku aeorang anak terkeluar daripada peraturan ini, 
maka anak dik.ntakan bertingkahlaku buruk. 
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Menurut Berger dan Luclanann (1967) " Maeyarakat adalah auatu projek 
manusia. Nasyarakat adalah euatu realiti objektif dan manusia adalah 
hastl penBt'luaran eoeial. " Oleh itu, setiap anak akan mempelajari 
budaya yang ad.a supaya menjadi eebahagian daripada pengetahuannya. 
Soeialieasi bukan auatu stereotaip kerana aetiap anak mempelajari berbagai 
kombinaei reranan-peranan dan ditak:rifkan dengan cara-cara yang berlainan. 
Ini adalah kerana interakei manusia selalu melibatkan interpretasi yang 
baru serta tolak ansur. 
(ii) Soaialisasi adalah pemilihan dua•kali ganda (doubly selective) 
Telah di.maklumkan bahawa aeorang anak akan menghadapi euatu dunia 
yang telah diorganisaai dan diberikan definaai kepadanya oleh orang 
dewaea ataupun mereka yang lebih tua. Orang yang tertentu bukan eahaja 
memberikan gambaran dunia kepadanya tetapi mengintepretkannya terlebih 
dahulu. Ini adalah "Pemilihan dua kali ganda, pertama pemilihan dari 
etok penBetahuan dan kemudian auatu interpretasi oleh orang dewaaa. 
Seorang anak tidak mempunyai kedudukan untuk membuat apa-apa tetapi 
menerima apa yang dipersembahkan. 
Semasa eeorang anak mempelajari pandangan dunia, beliau mempelajari 
juga pandangan dirinya. Apabila anak berupaya untuk melihat dirinya 
eebagai objek, ia membawa pengetahu.an tentang dirinya dan euatu pengetahuan 
tentane; perhubungan manusia yang diaturkan. Di aini akan berlaku perk:ara-
perkara yang berkonflik tetapi program sosialisaai diorganieasikan, 
disebarkan oleh perkhiclmatan soaial, media masea, sarjana dan guru-guru. 
Semua ini diorganisasikan melalui bahaea di mans pengetahuan diperturunkan 
daripada generasi ke generasi. 
Pemilihan dan interpretaai pengetahuan dibuat lebih formal dalam 
program-program masyarakat moden. Manuaia tidak boleh mengetahui kcacmtl/\ 
pengetahuan teknologi yang sofiakated atau pandangan terhadap dunia dengan 
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skala yang besar. UndanB'-undane, agama, muzik, aejarah dan semua bnntuk 
pengetahuan dituliskan, diklaaifikaai sert.a dipindahkan daripada pakar-
pakar kcpacla aeorang anak. Peningkatan di dalam pengkhususan meningkat-
kan bilanean model bagi anak u.ntuk mengidentifikasikan diri dengannya 
serta peningkatan di dalam peranan-peranan didapatinya. Kurikulum 
sekolah miaalnya adalah pemilihan daripada semua pengetahuan ini. 
(iii) Kita mempelajari daripada jangkaan orang lain 
Pada satu-satu masa tertentu seorang individu akan terlibat dalam 
beberapa kedudukan atau status di dalam hubungannya dengan orang Jain. 
Di dalam kedudukannya aebagai seorang abang, adik, anak lelaki atau anak 
perempuan, kawan dan di dalam banyak lagi kedudukan aeseorang itu 
berhubung dengan orang lain, akan wujud suatu ekspektasi mengenai 
tingkahlaku. Jangkaan-jangkaan ini mentakrifkan peranan yang dijangkakan 
oleh orang-orang tertentu daripada status tertentu. Di dalam setiap 
kedudukan seorang individu akan mendapati dirinya berkonflik tentang 
jangkaan-janGkaan ini yang tidak jelas dan jangkaan-jangkaan yang sangnt 
longgar. 
(iv) Kita mempelajari siapa diri kita dengan menganggaP diri kita 
sebagai objek 
Pendekatan ini dikemuk.akan oleh Mead (1934). Manusia dikatakan 
bukan sekadar sedar kepada ekapektaei orang lain tetapi eensitif kepada 
tanda-tanda tentang pendapat orang lain terhadap tingkahlakunya. Mereka 
juga berkem'lmpuan untuk mengang8Qp diri mereka sebagai objek. Oleh itn 
soalan " Bagaimana cara saya lakukan ? 11 selalu ditanya. Individu 
bukan sahaj~ membuat taf siran kepada dirinya tetapi juga membayangkan 
tanda-tanda kepada orang lain serta mempelajari tentang dirinya daripada 
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tindakbalas orang lain. Dia berkebolehan untuk mengambil peranan orang 
lain, mencuba beberapa peranan berlainan, mengidentifik.aei dan mendalaminya. 
Ini semua adalah dicari secara aktif oleh individu bagi mendapatkan peranan-
peranan yang aesuai dengan dirinya. 
Pandangan objektif tentang diri (self) dibina daripada tumpuan 
terhadap tind8kbalas-tindakbalas beberapa bilangan orang lain. Ibubapa, 
guru-guru d!ln kawan-kawan bukan aahaja penting kepada individu kerana 
interakai dengan mereka adalah eangat kerap tetapi melibatkan juga 
perasaan emoai. Maka tindakbelas daripada orang dewaee menjadi penting 
kepada eeorang anak kerana ie eamada membawa keeeronokan atau menyakitkan. 
Oleh !tu, terdapat orang lain yang tertentu sering digunakan eebagai 
model dan juga eebagai panduan. Walaupun demikian, ini bukan penerimaan 
model aeoara pasif. Pilihan dibuat berdaearkan basil pembelajaran yang 
mungkin tidak terbad kepada orang-orang tertentu tetapi nnmgkin dilanjutkan 
kepada watak: yang dikhayallcan. Valau bagaimanapun di dalam semua kee, 
diri seorang dibina daripada interaksi eoeial eamada di dalam kerja atau 
dimainkan. 
Kebanyakan situasi di mana individu member! tafsiran den menjadi-
kannya berm.~k:na adalah eoeial. Tindakbalas individu berdaearkan kepada 
interpretaei individu tentang tindakbelas orang lain ke atas dirinya. 
Oleh itu, individu-individu bertingkahlaku terhadap eatu eama lain 
berdaearkan cara-cara dia melihat tindak-tanduk orang lain. Tanda-tanda 
di mana indlvidu menggunakannya bagi interpretasi kedudukannya dipilih 
daripada peruikirannya. Maaa depan dijangkakan sebagai seas bagi 
tingkahlaku masa kini, eeperti jugs yang lepas dleimpulkan sebagai aeae 
bag! tingkahlaku eekarang. Keeeluru.han proses interakai di mana individu 
membina imej dirinya dan mengambil keputusan terhadap tingkahlaku tertentu 
adalah seca:t'a simbolik. Salah satu daripada cirj-ciri manuaia ialah 
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kebolehanny::l untuk menp.~nknn Rimbol-simbol membuat krmi.mpulan darip:idA 
yang lepas, memperluaa kepada masa kini dan merarnalkan masa depan. 
Yang paling panting ialah set-set eimbol ini disatukan dengan bahaea. 
Penulisan, bahasa dan pembentukan imej adalah maklumat kepada peribad.i 
manuaia . Seorang anak mcnggambarkan dunianya sendiri tetapi model-model 
dan maksud expreei diberikan kepadanya. 
{v) Pembelajaran adalah aktif 
Individu bukanlah basil pengeluaran daripada kuaea-kuaea yang dia 
boleh kawal tetapi adaloh suatu agen yang aktif , bukan eahaja mcmbuat 
keputusan tentang tingkahlakunya tetapi menginterpretasi aituasi-situaai 
di mana dia terlibat . Individu memainkan suatu bahagian menentukan 
imej dirinya eendiri . Anak-anak yang masih kecil unmgkin menerima 
sahaja tetapi bila umurnya meningkat kemunculan imej dirinya membolehkan 
individu membuat interpretasi situasi-situasi di mana dia berada , di 
dalam caranya sendiri . Sebaik aahaja seorang bayi melihat dirinya nebagai 
seorang individu, dia bolch menentukan tingkahlakunya sendiri . 
Csmpurtangan secara aktif individu di dalam situacJi pembelajaran 
di mana dia terlibat bergantung kepada pengalaman yang dikumpulnya . 
Seorang anak di dalam keluarga mungkin tidak dapat merasai perbezean 
yang besar antara pengalaman aekarang dan yang lepaa . Tetapi di aekolah 
misalnya dia mungkin mendapati interpretaai ini sukar kerana pengalmnannya 
yang lepas tidak mungkin menyediakannya bagi situaai eosial yang baru. 
Kebolehan anak untuk belajar dan pembentukan imej diri mungkin terbatas 
kcrana tidak boleh menyesuaikan diri anLara aitu.nei yan6 diorganioaaikan 
oleh guru uengan apa yang dia rnengalami dalam keluarganya sendiri atau 
komuniti tenrpatannya . 
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(vi) Soeialieasi adalah proses dua hala 
Pand~ngan biaea tentang sosialieaei ialah aeseorang yang belajar 
didedahkan kepada jangkaan orang lain dan bertindakbalae kepada mereka. 
Ganjaran d;in hukuman digunakan untuk menghalang tingkahlaku yang tidak 
disetujui oleh agen aoeialisasi dan untuk menggalakkan tingkahlaku 
yang dipernetujui. Tetapi aoeialieasi berlaku melalui interaksi di 
antara ind5.vidu-individu. A.ktiviti eeorang yang mempelajari bukan eahaja 
melibatkan proses interpretasi tetapi juga proses " intervention " • 
Bila eeora~g mempelajari bagaimana untuk bertindakbalaa terbadap 
peraembahan orang lain, dia juga akan mempersembahkan dirinya kepada 
orang lain. Oleh itu, mereka jugs aama-eama berada di dalam proses 
pembelajaran. 
Proses pembelajaran secara dua hala ini mempunyai implikasi yang 
mustahak. Pertama, ia bermakna aituaei pembelajaran boleh merangkumi 
daripada mereka yang tidak dapat mempengaruhi orang lain kepada keadaan 
member! dan menerima. Miealnya ibubapa seringkali tidak paeti bagaimal'Ui 
untuk bertingkahlaku di dalam situasi baru di depan anak mereka. Mereka 
aedar kepad.a petanda-petanda yang anak mereka berikan. Mereka juga 
member! perhatian kepada cara-cara anak mereka ber.fikir, belajar dan 
juga perasaen mereka. Kemudian ibubapa akan menyeeuaikan tingkahlaku 
eendiri terhadap anak mereka berdasarkan petanda-petanda tereebut. 
Mereka mungkin mendapatkan nasihat daripada buku, televisyen, radio dan 
pekerja-peke~ja eosial. Oleh itu, adalah suaah untuk melihat siapa yang 
mendidik eiapa di dalam aebuah keluarga dengan eeorang bayi yang baru. 
Anak tersebut menjadi perhatian utama tetapi eecara tidak langeung 
merintis tin~kahlaku di dalam orang dewaaa. 
Seoran~ bayi tidak mempunyai kedudukan W'ltulc melakukan tawar-menawar 
dengan ibubapaeya tetapi bagi remaja, mereka biasaeya berkebolehan 
untulc berund)ng dengan adanya euatu kedudukan yang lebih berkuasa 
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dengan keh8dirt=m aokonp,an kawnn-kawRnnyA. 'Begi t11 jup:a nemaaa di eP.lrolnh 
rendah, eeorang anak menerima arahan daripada guru tanpa sebarang soalan 
tetapi di universiti, penuntut mungkin men~kehendaki pandangan mereka 
tliambil kira. 
Tolak ansur dan manipulasi mengambil tempat aemaaa interakai 
telah dibuat kajian oleh Goffman (1 965) . Walaupun di dalam instituai 
yang mempunyai peratlll'an-peraturan yang tegas menguaaai tingkahlaku 
penghuninya tetapi maeih akan terdapat auatu prouea tolak-aneur. lni 
merupakan suatu kontrak yang tidak ditulis yang membolehkan pengbuni 
membentuk: euatu kebebaaan bagi dirinya . 
Akibat daripada sifat dua- hala soeialieasi ini , individu tidak 
akan menghadapi suatu sistem kawalan yang tetap, lengkap dan tidak 
boleh ditembusi . Kebebasan adalah akibat aebahagian daripada konflik 
yang terlibat di antara agenei-agenei eoeialieasl. Keluarga dan aekolah, 
gereja dan kerajaan, agensi kebajikan dan komunikasi masea semuanya 
menekankan kehidupan yang baik serta tafsiran mereka sendiri tentang 
manuaia yang baik. Akibatnya individu- individu rnenghadapi suatu keadaan 
pelbagai kon~lik pengalaman pembelajaran. Tambahan pula di dalam banyak 
aepek kehidupan tidak ada peraturan- peraturan yang jelas. Kod-kod moral 
miealnya mungkin menggariskan prinsip-prinsipnya tetapi tidak memberikan 
arahan mano diikuti. 
Oleh itu, terdapat suatu keseimbangan di antara euatu keterlaluan 
di mana eemua agensi-agensi eoeialiaasi tidak serasam dan tidak ada 
persetujuan. Perbezaan individu adalah besar tetapi masih terdapat 
kesamaan antara ahli-ahli daripnda kumpulan berlainan, bangna berlainan 
dan eeks be~lainan yane mcnunjukkan euatu darjah kawalan. Tambahan 
pula, sebah~gian daripada soaialiaasi mengandWlgi nilai-nilai pembelajaran 
yang membawa seorane yang belajar percaya di dalom apa ynng benar dnn 
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kebiaeaan di dalam cara kehidupannya serta untuk melihat organiaRni 
masyarakat Aebagai aah. 
(vii) Terdnpat banyak cornk yang berlainan tentang cara hidup 
Kajian ke atas maayarakat buta huruf yang kecil skalanya dan kajian 
tentang kumpulan-kumpulan di dalam masyarakat industri yang moden 
menunjukkan perbezaan yang beaar di dalam apa yang biasanya dianggap 
asas peranan. Terdapat masyarakat di mana tingkahlaku yang dijangkakan 
bagi lelaki akan sama kepada yang dijangkakan bagi perempuan di aini. 
Tingkahlaku yang dijangkakan atau mwigkin digalakkan di kalangan anak-
anak di eatu tempat mungkin dianggap tidak bermoral di tempat lain. 
Di dalam kurapulan aosialisasi tertentu, ia menentukan tingkahlaku 
diramalkan oecara adil. Tetapi ramalan ini tidak benar bila manuaiR 
daripada kumpulan berlainan berinteraksi. 
Walaunun di dalam kumpulan berlainan di dalam eetiap masyarakat 
mempunyai pilihan mereka tereendiri tentang set ciri-ciri maksud tertentu 
tetapi secara keeeluruhannya corak budaya adalah biasa dan dibawa oleh 
bahasa. Sosialisasi sering didefinasikan sebagai proses di mana individu-
individu mendalami budaya itu. Mereka yang bertutur bahaaa yang sama 
mengkongsi definasi yang aama tentang maea dan tempat. Mereka dapat 
menghubungkan eebab dan akibat di dalam cara yang Barna. Oleh itu, 
tingkahlaku antara mcreka kepada satu eAma lain boleh diramalkRn. 
Kajian tentang budaya yang berlainan mendedahkan cara-cara 
pemikiran d:ui perbuatan yang berlainan. Sosialiaaei sering digambarkan 
sebagai eatu permainan. Ouru dan eeorang pelajar ealing memperdaya 
untuk mengatasi Batu eama lain serta mengekalkan m.inat masing-maBing. 
Tingkahlaku di dalam masyarakat tertentu menjadi boleh diramalkan dan 
cara-cara m~libat dalnm dunia menjadi sama kerana biaaanya berat eebelah 
kepada oranP, dewaea. 
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2.2 MatlRmat Sosialieaei 
Proses sosialisaei bukan sesuatu yang dilakukan secara rawak 
sahaja. Terdapat berbagai matlamat aoaialisasi di dalam masyarakat 
dunia tetapi ad.a matlamat sosiAliaasi tertentu yang khusue bagi 
masyarakat dan budaya yang tertentu. Di dalam maeyarakat berbilang 
kaum seperti Malaysia, aeseorang boleh membayangkan bagaimana matlarnat 
berlainan dan kadang-kadang berkonflik dari aegi perhubungan kaum dan 
perpaduan riasional. 
Satu daripada matlamat umum sosialieaei adalah untuk mempelajari 
peranan-peranan sosial. Individu mempelajari peranannya di dalam 
masyarakat dan di dalam mempelajarinya, individu belajar mitulc 
mengkoordinasikan tingkahlakunya dengan tingkahlaku orang lain. Jika 
proses itu berjaya, individu akan menjadi eeorang ahli yang berfungai 
di dalam l'l\Elsyarakatnya, tetapi jika ia gagal, orang itu tidak akan 
meraeakan dirinya mempunyai apa-apa peranan di dalam masyarakat. Oleh 
itu tingkahlakunya mungkin menjadi tidak teratur dan malah mungkin 
mendatangk~n keroeakan kepada masyarakat sebagai suatu keeeluruhan. 
Sosialisasi juga cuba memberikan auatu bataean kepada kepu~san. 
Di dalam maayarakat yang berorganiaaai akan wujud peraturan-peraturan 
tingkahlaku yang harue dipatuhi. Peraturan-peraturan ini adalah 
bermakeud 1mtuk memudahkan interaksi eosial dan mengawal tingkahlAku 
eosial. Melalui soaialisaei, ia cuba mendalami pelbagai bentuk 
diaiplin dj kalangan individu. Misalnya bagi mereka yang beragama Islam 
individu telah diberitahu tentang makanan yang dilarang oleh Tuhan. 
Oleh itu, jndividu akan terus jatuh aakit aecara fieikal bila diberitahu 
mereka tel.eh makan makanan yang dilarang oleh agama mereka. Di sebaliknya 
pula, ada orang yang mengambil peratu:ran-peraturan aosial ini aambil 
lewa dan eedia melanggarnya bila mereka suka. 
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Satu lagi matlamat soeialisasi ialah mengajarlcan kemahiran kepada 
setiap individu dalam masyarakat. Semua masyarakat samada masyarakat 
induatri atau pertanian, meneyaratlcan pencapaian kemahiran tertentu 
bagi ahli-~hlinya supaya dapat mengassimilaei mereka ke dalam masyarakat 
maaing-maai.ng. Di eamping kemahiran teknikal yang diperlukan bagi 
penyertaan efektif di dalam auatu masyarakat, terdapat jugs kemahiran-
kemahiran soeial yang perlu dipelajari. Misal.nya seorang perlu biasa 
dengan carn-cara yang eopan untuk berhubung dengan jiran-jiran dan 
kawan-kawannya jika dia benar-benar ingin meeyeeuaikan diri ke dalam 
masyarakatnya. Mempelajari kemahiran-kemahiran bagi kejayaan penyertaan 
di dalam suatu masyarakat adalah aangat-sangat penting bagi kedua-dua 
individu dAn maayarakat, dan orang-orang yang tidak mempelajari 
kemahiran-kemahiran sosial yang d.iperlukan adalah dikatakan eebagai 
" severely handicapped "• 
2.; Agensi dan Agen Sosialisasi 
Di dnlam perkembangan masyarakat, tugas mengajar dan mengekalkan 
peranan tingkahlaku adalah dikawal oleh organisasi-organieaei yang 
diistilahknn sebagai 11 agenai-agensi 11 aosialieasi. Agensi-agenei 
sosialisasi ya.ng panting di dalam maayarakat ki ta bagi kebanyakan orang 
adalah keluarga, sekolah, kumpulan kawan-kawan, media mases dan keadaan 
tempat kerja. 
Kumpnlan-kumpulan di dalam maeyarakat ini juga d.ipengaruhi kepada 
tahap yang berbeza oleh gereja, pub dan lain-lain lagi institusi di 
dalam masyarakat. Inetitusi-institusi lain eeperti hospital, penjara 
dan rumah orang-orang tua boleb mengajar kita cara-cara baru untuk 
bertingkahJ aku yang mungkin menentukan samada ki ta akan tinggal di dalam 
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institusi tereebut atau mungkin memberikan akibat kepada kehidupan 
kita yang seterusnya. Agen-agen eosialieasi ini adalah individu-
individu di dalam suatu organisasi yang mempunyai tanggungjawab 
mengajar orang lain peranan-peranan mereka sesuai dengan kedudukan 
pad.a masa sekarang dan juga menyediakan mereka bagi peranan-peranan 
pada masa badapan di mana mereka akan memerlukannya dalam situasi yang 
sesuai dan peringkat-peringkat akhir kehidupan mereka. 
Sebagai contohnya, ibubapa mengajar seorang bayi suatu set 
tingkahlaku yang eesuai kepada umur, seka dan kedudukannya di dalam 
keluarga. Tetapi pada masa yang eama, eeorang anak juga perlu disediakan 
bagi peranan-peranan yang dikehendaki melalui perhubungan-perhubungan 
bersama dengan kawan-kawan dan dengan kemasukannya ke sekolah. 
Agen aosialisasi bu.lean sahaja terdiri dari individu-individu di 
mana eeorang anak itu berdampingan, tetapi merangkumi pula media massa. 
Di dalam masyarakat moden hari ini, setiap orang tidak akan lari dari 
pengaruh media mases. Agen sosialisasi daripada media masea yang paling 
penting dalam membentuk tingkahlaku seorang anak adalah pengaruh televieyen. 
Di eamping itu pula mungkin buku-buku, majalah-majalah dan bahan bacaan 
juga menyumbangkan sedikit sebanyak pengetahuan kepada eeorang individu 
untuk memahomi dunia yang didiaminya. 
2.4 Kajian Sosialisasi 
Kajian sosialisasi boleh dikatakan sebagai kajian terhadap 
perkembangan seorang kanak-kanak. Oleh itu terdapat sekurang-kurangnya 
tiga jenis kajian tentang perkembangan seorang anak iaitu 1 
(i) kajian terhadap masalah dalam proses kematangan dan peringkat-
perinr,kat perkembangan seorang anak 
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(ii) kajian terhadap cara-cara eeorane anak itu belajar 
(iii) kajfan terhadap agen-agen eosialiaaai di mana. interaksi aoeial 
berlaku di antara satu sama lain dan kesan daripada interaksi 
ternebut ke atas seorang anak. 
Tidak ada aatu daripada pendekatan kajian ini boleh dikatak.An 
lengkap aecara aendirinya. Miealnya di dalam proses kematangan dan 
pembelajar~n tidak boleh dipiaahkan. Interakai sosial bergantung 
kepada suatu keperluan bahasa dan emoei yang mencukupi. Oleh !tu, 
sumban8an dnripada psikologi dan eosiologi adalah ealing diperlukan 
bagi menganalisia kajian sosialiaasi. 
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3.0 Tempnt Kajian s Rumah Faith 
Rumnh Faith, ocbuah rwnAh kebajikan bagi anak yatim dan mereka 
yang kurrutg bernasib baik telah dipilih oleh penyelidik sebagai tempat 
kajian baF,i kajian sosialisasi. 
Rurnnh Faith terletak di Kajang iaitu di alamat s 
No. 11,13 & 14, Jalan Sebelas 
Taman Kajang Baru, 
Jalan Sungai Chua, 
43000 Kajang, 
~elangor Darul Ehsan. 
( No . Telefon : 03-0364500 ) 
Alamat pos pula adalah : 
Rumah Faith 
r .o Box 20, 
43007 KAjang, 
Selangor Darul Ehsan. 
Kedudukan sebenar Rumah Faith boleh dilih3t di dalam peta laY.aran 
pada Lampiran A. 
3.1 Sejarah Rumah Faith 
Rumah Faith adaJah suatu tempat yang menyodiakan perlindungan 
dan penjagaan bagi kanak-kanak yang didera , yatim piatu, terbiar dan 
ditinggalkan oleh keluarga serta mereka yang terlalu miekin. 
Rumah Faith dimulakan dengan usaha Rev. K.K Sinnadurai dan 
isterinya. Rev. K. K Sinnadurai adalah eeorang pastor di gereja 
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Kajang Assembly of God (AOG). Dengan itu, Rmnah Faith telah diletakkan 
di bawah penyeliaan AOG, sebuah pertubuhan agama Kristian. 
Menurut Pastor Sinnadurai, Tuhan telah memberikan mereka suatu 
tugas dan impian untuk memulakan eebuah rumah anak yatim semaea percutian 
beliau dengan ieterinya di Sri Lanka pada tahun 1978. Setelah melawat 
eebuah rumah anak yatim di eitu, beliau terseru dan ingin untuk memulakan 
sebuah rumah untuk kanak-kanak yatim piatu. Setelah pulang kembali 
ke Malaysia, beliau telah banyak berfikir, membincang eerta bertukar-
tukar pendapat dengan orang lain. Akhirnya dengan banyak berdoa 
kepada Tuhan, Rumah Faith dimulakan pada bulan Februari, 1985. 
Pada mulanya dua buah rumah teres eatu tiD£kat dieewa bagi 
menempatkan dua orang kanak-kanak dan tiga orang kakitangan sepenuh 
masa. Pada hari ini, Rumah Faith mempunyai lebih kurang 60 kanak-kanak 
dan 10 orang kakitangan sepenuh maea yang tinggal di dalam enam buah 
rumah sewa. Sebuah rumah untuk kanak-kanak lelaki, eebuah lagi \D'.ltuk 
kanak-kanak perempuan, eebuah rumah lagi untuk kanak-kanak lelaki yang 
lebih dewasn, eebuah rumah eebagai pejabat dan dua buah rumah lagi 
untuk tempa·t tinggal kaki tangan. 
Pada rnasa yang sama, Rumah Faith kini memiliki eekeping tanah 
eeluae tiga setengah ekar dan diharapkan pada euatu hari dapat 
dibinakan s ebuah bangunan yang cukup beear bagi menampung kesemua kanak-
kanak, kakitansan serta menyediakan berbagai kemudahan bagi sukan, dapur, 
perpuatakaan, bilik-bilik belajar dan lain-lain lagi kemudaban. 
Oleh kerana pertubuhan Rumah Faith tidak mendapat apa-apa bantuan 
daripada kerajaan, mak.a keperluan-keperluan bagi Rumah Faith diperolehi 
daripada kutipan derma dalam bentuk wang tunai ataupun barangan keperluan 
lain. Baell dermaan ini diperolehi daripada orang perseorangan, 
gereja-gereja, organiaaai serta eyarikat-eyarikat swasta. Di eamping itu, 
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berbagai aktiviti juga dijalankan oleh Rumah Faith khas bagi pengutipan 
derma. 
}.2 Objektif Rum.ah Faith 
Matlamat utama Rumah Faith ad.alah untuk memberikan kanak-kanak 
suatu tempat kediaman yang baik, penuh dengan kaeih sayang, penjagaan 
dan berdieiplin. Ia jugs berharap dapat menyediakan masa depan 
kanak-kanak ini agar lebih cerah dari segi rohani, akademik, sosial 
dan fisikal. 
Beraesuaian dengan objektif ini, tema Rumah Faith adalah " We Care " 
dan dengan ini jelas member! gambaran mengenai objektif-objektif 
berikut t 
(i) memberi perlindungan dan tempat tinggal kepada kategori 
kanak-kanak yang didera, yatim piatu, terbiar dan ditinggalkan 
oleh keluarga eerta mereka yang terlalu miskin. 
(ii} memberi kasih sayang dan penjagaan rapi kepada mereka. 
(iii) member! peluang untuk mengikuti pendidikan formal di eekolah-
sekolah kerajaan. 
(iv} rnenyediakan aktiviti-aktiviti untuk memenuhi keperluan-keperluan 
mental, sosial, jasmani dan rohani mereka. 
(v} menyediakan mereka untuk menghadapi maea depan dengan berjayanya. Un
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3.3 Struktur Organisasi 
I 
Rumah Le laki 
Kedua 
Jawatankuaaa Ekaekutif Assembly of God 
I 
l3adan Gereja 
I 
Jawatankuaaa Pentadbiran Rumah Faith 
I 
Jawatankuasa Pengurusan Rumah Faith 
I 
Penrelia 
I 
Pembantu Penyelia 
Rumah 
Lelaki 
I 
Pejabat 
PengtU'USan 
Rumah 
Perempuan 
Jawantankuasa Pentadbiran Rumah Faith 
l 
Tukang 
Masak 
Sebuah jawatankuaea pentadbiran ditubuhkan bagi melihat kepada 
masalah-masalah pengurusan serta pentadbiran Rumah Faith termaeuklah 
maealab-masalah seperti maealab kewangan, masalah pelajaran dan eebagainya. 
Jawatankuaea in! tidak mempunyai pejabat tetap dan meeyuarat aebanyak 
eatu atau dua kali eebulan diadAkan di gereja atau di Rumah Faith. 
Keaemua ahli-ahli jawatankuasa pentadbiran adalah ahli eecara aukarela. 
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Jawatankuasa Penguruaan Rum.ah Faith 
Jawatankuasa pengurusan ini adalah di bawah penyeliaan jawatankuaaa 
pentadbiran. Tugas ahli-ahli jawatankuasa pengurusan ini adalah tertumpu 
khas kepada pengendalian serta penguru.san Rumah Faith. K.akitangan 
pengurusan mengadakan mesyuarat setiap bulan dan mereka adalah 
kakitangan yang dibayar bagi sepenuh maea. 
3.4 Aktivlti-aktiviti yang dijalankan 
Berbagai-bagai aktiviti telah dijalankan oleh Rumah Faith sejak 
ia ditubuh1<:an pada ~'ebruari, 1985. Kebanyakan daripada aktiviti-
aktiviti yang dijalankan itu adalah untuk mengutip derma terutamanya 
dari segi kewangan Wltuk membolehkan pihak pengnrusan Rumah Faith 
menjalanka:ii serta meneruskan aktiviti-aktiviti mereka. 
Di antara aktiviti-aktiviti yang pernah dijalankan adalah 
seperti berikut : 
(i) Joguthon Kebajikan ' 90 
Jognthon Kebajikan '90 telah diadakan pada tahun lepas, bertujuan 
untnk mengumpul wang dan wang yang dikutip telah digunakan untuk 
memheli sebuah van bagi kegunaan Rumah Faith. 
(ii) Charity Bazaar 
Charity Bazaar diadakan di eebuah rumah yang disewa. Di sini 
pen,jualan barang-baran~ terpakai dijalankan. Alat-alat elektrik 
sepcrti alatan pejabat, perabot, radio, televisyen, peti eejuk 
dan alatan rumah yang lain ad.a dijual di sini. Barga jualan 
adalah berpatutan dan untungnya dimaaukkan ke dalam tabung 
RUJ'llE'h Faith. Walau bagaimanapun, Charity Bazaar yang dibuka 
pada tahtm lepas telah ditu~up kerana kekuranp,an kakitan~n oaei 
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mengurusnya eepenuh rnasa dan sambutan daripada orangramai pula 
kurang menggalakkan. Kini rumah yang disewa bagi Charity Bazaar 
telah digunakan untuk menempatkan kanak-kanak lelaki yang lebih 
dewaea. 
6th Anniversary Dinner 
Majlie makan bagi menyambut ulangtahun pembukaan Rumah Faith 
diadakan setiap tahun. Pada tahim ini, ia merupakan sambutan 
ulangtahun ke enam bagi Humah Faith. Seperti tahim-tahun yan6 
lepas, pertunjukan dan penjualan tiket diadakan untuk mengumpul 
wang bagi projek pembinaan Rumah Faith yang baru di atae sekeping 
tanah eeluae tiga eetenga.h ekar. 
(iv) Program Penajaan 
Bentuk bantuan yang amat diperlukan oleh Rumah Faith ialah dalam 
bentuk tajaan kewangan. Di dalam hal in!, euatu " Sponsorship 
Programme " diadakan, di mans seeeorang boleh memilih mana-mana 
kanak-kanak dan membiayai perbelanjaan persekolahan dan 
keperluan hariannya. 
Pengiriman wang tajaan hendaklah menggunakan Cek Derpalang atau 
" Postal Order " yang dibayarkan kepada Rumah Faith. Wang tajaan 
tersebut tidak diberi terus kepada kanak-kanak tetapi akan 
disalurkan kepada dua tabung iaitu : 
Tabung Wang Saku Kanak-kanak 
dan Tabun8 Makanan Kanak-kanak 
($15.00 ) 
{$55.00 ) 70% 
Di pihak penaja pula, beliau akan menertma eatu gombar serta 
huraian rlnBkas latar belakang seornng kanak-kanak yang ditajanya. 
Setiap tahun semasa penajaan , beliau akan menerima laporan 
tentang perkembangan kanak-kanak tersebut. Tujuan di eini 
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adalah untuk membolehkan pihak penaja mengenali eiapa kanak-kanak 
yang ditajanya. Di eamping itu, penaja juga dibenarkan menulia 
eurat ataupun menghantar kad kepada .anak yang ditajanya. 
Walau bagaimanapun, kanak-kanak di Rumah Faith tidak boleh 
dijadikan anak anglcat. Ini adalah kerana kebanyakan daripada 
mqreka berasal daripada keluarga miekin dan rumahtangga yang 
kucar-kacir. Oleh itu suatu hari kelak mereka yang masih 
mqmpunyai ibu atau bapa akan pulang ke pangkuan eiai mereka. 
Moreka yang tidak mempunyai ibu atau bapa biaaanya diterima 
kembali oleb eaudara-mara yang terdekat. Rumah Faith haJlY'a 
bertindak eebagai penjaga sementara kepada kanak-kanak tersebut. 
3.5 Aktivi ti Seharian Kanak-kanak di Rumah Faith 
Kegiotan kanak-kanak di Rumah Faith boleh dilibat dalam jadual-jadual 
waktu yang dibentangkan eeperti dalam mukaeurat sebelah. Jadual-jadual 
tereebut adalah bagi hari-hari yang bersekolah. Pada hari minggu atau 
cuti poreckolahan, aktiviti eoharian berubah aedikit dengan tambahan kepada 
aktiviti-aktiviti di luar. 
Jadunl-jadual berikut dibahagikan kepada dua iaitu 
(i) Jadual Waktu Kanak-kanak Bersekolah 
(ii) Jadual Waktu Kanak-kanak yang belum Bereekolah 
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(1) Jadual Waktu K.anak-kanak Bersekolah 
Sesi Pagi 
5.30 am 
6.oo am 
6.15 am 
6.30 am 
2.00 pm 
2.15 pm 
2.45 pm 
3.30 pm 
4.00 pm 
5.00 pm 
7.00 pm 
1.30 pm 
a.30 pm 
10.00pm 
Bangun dan membersihkan diri 
Sembahyang doa pagi 
Sara pan 
Bertolak ke sekolah 
Pulang dari sekolah 
Berkemaa 
Makan tengahari 
Masa rehat 
Maaa bertugas 
Maea belajar 
Maea minum teh 
Maea permainan 
Mandi dan berkemas 
Sembahyang doa individu 
J1akan malam 
Maea belajar/tuieyen 
Sembahyang doa malam 
I.ampu dipadamkan 
Sea! Petang 
6.45 am Bangun dan membereihkan 
diri 
7.15 am Sembahyang doa pagi 
a.oo am Sarapan 
a.30 am Maaa bertugas 
9.30 am Masa belajar 
10.30 am Berkemas ke sekolah 
11.15 am Makan tengahari 
11.50 am Bertolak ke sekolah 
7.00 pm Pulang dari sekolah 
Mandi dan berkemas 
7.45 pm Makan malam 
a.30 pm Maea belajar/tuieyen 
10.00 pm Sembahyang doa malam 
10.30 pm Lampu dipadamkan 
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(ii) Jadu,"\l Waktu bagi Kanak-kanak yang belum bersekolah 
7.30 am Dnngun dnn membersihkan diri 
8.00 am Sembahyang doa pagi 
Sarapnn 
a.30 am Maea bertugas 
9. 30 am Masa belajar / bebas 
11.00 am Masa permainan 
12.00 noon ?1akan tengahari 
1. 30 pm Masa rehat 
4.00 pm Tu~san rumah / Belajar 
5.00 pm Ma~a minum teh 
5. 30 pm Masa permainan 
6.30 pm Mandi dan berkemas 
7.00 pm Sembaeyang doa 
7.30 pm Makan malam 
a.oo pm Masa belajar 
9.30 pm Sembahyang doa malam 
10.00 pm Lampu dipadamkan 
3.6 Kewanean Rumah Faith 
(i) Punca-punca aumbangan kewanBan 
(a) Badan-badan dukarela seperti Kelab Rotary, gereja-gereja, 
syariknt-syarikat swasta 
(b) Ornng pcrseorangan 
(c) Melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan oPperti JoP,athon, 
Majlis Makan, Festa Makan, 'Jumble Sale ' clan eebagllinya. 
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(d) Melalui program penajaan 
(e) Tnin-lain 
(ii) Perbelanjaan bulanan 
Perbelanjaan bulanan Rumah Faith meningkat eetiap bulan, eelaras 
deng3n pcrtambahan bilangan kanak-kanak yang diterima masuk. 
Kebanyakan daripada punca kewangan digunakan bagi membiayai perkara-
perk~ra yang disenaraikan di bawah ini, iaitu : 
(1) Pentadbiran 
Gaji 
Penyelenggaraan pejabat dan lain-lain kegunaan 
(2) Sewa ( 6 buah rumah ) 
(3) Makanan, pakaian biasa dan pakaian seragam 
(4) Wang aaku dnn tarnbang bas 
(5) Lain-lain 
(iii) Punca-punca sl.llnbangan bukan kewangan 
t 
I 
• 
$ 
$ 
• 
$ 
3 500.00 
1 000.00 
2 000.00 
3 000.00 
1 000.00 
500.00 
11 000.00 
Selain daripada sumbangan kewanean, Rumah Faith juga menerima 
sumbangan dalam bentuk barangan daripada individu-individu dan 
syarikat-syarikat. Seorang individu misalnya telah membiayai 
hantaran bekalan ayam eekali seminggu kepada Rumah Faith. Adn pula 
yang rnenjual eayur di pasar Kajang eelalu menghantar bekalan sayur 
secarn percuma kepada Rumah Faith. 
Kanak-kanak di Rum,~h Faith jlJ8a kadang-kala menerima jemputan 
dArip?dA bnrbnr,ni p0rtubuh~n atau rcotoran yang membcrikon m~kannn 
eecarn percurna. Ada juga individu yang belanja mereka makan dari 
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semnoa ke aomasa bila menjelane hari perayaan seperti Hari Krismas. 
3.7 Masalah-masalah yang dihadapi oleh Rumah Faith 
(i) Maealah kewangan 
Masalah yang paling utama ialah masalab kewangan. Sumber kewangan 
sebahagian besarnya adalah bergantung kepada badan-badan eukarela 
dan individu-individu yang kadang-kala tidak tetap. Sedikit 
kelambatan ini akan menyulitkan penguru.san Rumah Faith eerta 
menjejaakAn rancangan-rancangan pada maea ak:an datang. 
(ii) Masalah kesesakan penghuni dalam setiap rumah 
Seramai 58 kanak-kanak ditempatkan di dalam 3 buah rumah eewa. 
Rumah lelaki terdapat 32 orang dan rumah perempuan pula terdapat 
26 orang. Oleh kerana kekurangan ruang dalam setiap rumah, setiap 
bilik terpaksa diduduki oleh lebih kuranB 6-8 orang. Masalah 
kesesakan ini mengakibatkan ketidakseleeaan di kalangan kanak-kanak. 
Maaalah ini diharap dapat diatasi dengan pembinaan bangunan yang 
lebib beaar pads masa akan datang. 
(iii)Masalah kektu-angan kakitangan terlatih 
Kebanyakan kanak-kanak yang tinggal di sini adalah mereka yang telah 
mengalami pengalaman pahit aeperti mereka yang didera, ditinggalkan 
oleh keluarga dan telah melalui suatu perkembangan ooeial yang 
kurang sihat. Kanak-kanak seperti ini amat memerlukan para kakitangan 
yang berkemabiran dalam cara pengendalian kanak-kanak dari aepek 
bimbingan, kauneeling dan eedikit pengetahuan tentang pAikologi 
kanak-kanak. Jika ada bantuan daripada kakitangan terlatih ini 
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mune;kin kanak-kanak clapnL uipulih dengan kehidupan normnl clalnm 
masa yang lebih singkat . Keupayaan untuk meneatnsi tekanan 
psikologi dan emosi membolehkan kanak-kanak ini lebih bersedia 
untuk menehadnpi masa depan mereka. 
(iV) Masalah kanak-kanak lari dari Rumah Faith 
MaeaJah dan tekanan emosi ke atas seorang kanak-kanak boleh 
menycbabkan aeorang kanak-kanak ingin rnelarikan diri daripada 
segala benda yang morunsingkannya. Oleh k9rana itu adakalanya 
berlvku kejndjan knnak-k._,nnk yang lnri diri dari RUID3h Faith. 
Walnv bagaimanapun mereka yang larikan diri dapat dikesan dan 
ditempatk~n aemula denean kerjasama polis. 
3.a Rancangan-rancangan masa depan 
Beberapa rancangan telah dikenalpaeti untuk dilaksanakan bagi 
melicinkan pengurusan Rumah Faith dan mengatasi masalah-maaalah yang 
sedang wujud. Rancanean- rancanP,an ini, ada yang sudah dijalankan dan 
t•da pula yang masi.h di dalam pcrtimbane;an untuk dilaksanakan. Itancangan-
rancangan rn~sa depan Rum.ah Faith boleh dibahagikan kepada dua kategori 
utama secara amnya iaitu Rancnngan Jangka Maaa Pondek dan Rancnnf.Yln 
Jnngka Masa Panjang. 
(i) Rancangan Jangka Masa Pendek 
Oleh kerana pertambahan bilangan kanak-kanak yang rnenyebabkan 
masalah kesesakan, lebih banyak rumah harus disewakan bagi 
mengatasi rMsalah ini. Tambahan pula, maaih ram3i lap;i kanak-k::mPk 
y~ne ~nnungp;u untuk temp~t m.,auk kc numah Fnith. Jadi, jika kc~daan 
mendesak maka banyak lagi rumah perlu dieewa bagi menampung mereka lnj . 
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Aktiviti-aktiviti akan dipertambahkan lag! mengikut minat oerta 
keperluan kanak-kanak supaya mereka akan berasa seronok tinggal 
di situ. Lebih banyak aktiviti- aktiviti di luar mun6kin ak~n 
diaciakan agar kanak-kanak tidak berasa bosan kerane sentiasa 
tinggal di rumah. 
Bagi mengatasi masalah kewangan pula , lebih banyak aktiviti 
eeporti jogathon, pasta makan dan konaert harua diadakan, terutamanya 
menjelang muaim cuti aekolah. Kegiatan- kegiatan ini di eamping 
dapat mengiei maea lapang kanak-kanak juga boleh mendap~tkan 
sed.ikit eumbangan eerta bantuan daripada badan- badan kebajikan dan 
individu. 
(ii) Rancangan Jangl<;a Maaa Panjang 
Rancangan jangka maaa panjang yang paling utama sekarang ialah 
mengumpul wang aebanyak I 300, 000 . 00 bagi pembinaan bangmian baru 
Rume.h Faith di tanah seluaa tiga aetengah ekar yang telab dibeli 
di Semeeyih. Pembinaan bangunan baru ini diharap dapat menampung 
200 orang kanak-kanak dan memberikan lebih keeelesaan kepad.a mereka. 
Di eemping itu, memperkenalkan latihan kemahiran bagi penternakan, 
jahitan, mekanik motor , pertukangan kayu dan pertanian bagi kanak-
kanak yang telah meninggalkan bangku eekolah. 
Bagi meningkatkan taraf perkhidmatan kakitangan pula , pemilihan 
rapi harus dijalankan, aebaik- bailcnya mereka yang mempunyai 
pengalaman serta sedikit pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak, 
bimbingan dan kaunaeling. Ueaha boleh dijalankan oleh Rumah Faith 
bere~ pertubuhan lain aupaya dapat menghantar mereka untuk latihan 
dalam bentuk bengkel, eefili:nar dan kuraus. Buku-buku yang berkaitan 
juga boleh dibeli dan diaimpan di Pejabat Rumah Faith untuk bacaan 
para kakitangannya . 
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Akibat daripada pertambahan penghuni di Rumah Faith, eebuah bas mini 
amat diperl ukan untulc menghantar mereka ke sekolah. Seramai 51 daripada 
58 kanak-knnak adAlah bcroekoJah. Buat m.~oa kini moreka dihantar. ko 
sekolah dengan bas eekolah yang perlu dibayar perkhidmatannya eetiap bulan. 
Selain darl pada keperluan baa bagi menghantar mereka ke eekolah, ia jugs 
diperlukan bagi menghantar ke tempat-tempat tertentu untuk aktiviti-
aktiviti luar. 
Selain daripada Rumah Faith yang ada sekarang bagi kanak- kanak tidak 
bernaeib baik, cadangan jugs .dikemukakan bagi mengadakan Rumah Orang Tua, 
Rumab Kanak-Kanak Bute dan Rumah Untuk Janda. Rumah-rumah eeperti 
Rumah Faith ini eedang dalam pertimbangan untulc d.iadakannya di negeri-
negeri lain di Malaysia. 
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4.0 Penganalieaan Rumah Faith eebagai sebuah inntituai 
Andaian aeas di dalam analisie penyelidik adalah nilai-nilai sosial 
dan inetitusi membentuk peribadi dan tingkahlak:u individu. Ini berlak:u 
melalui proses sosialisasi. Proses soaialiaaai melibatkan oorak-corak 
pembelajaran sosial melalui penjagaan anak dan latihan, pencapaian 
bahasa sorta pembelajaran peranan eosial dan norma-norma moral. 
Melih~t kepada peringkat yang lebih luas, pada mulanya aosialisasi 
anak adalah orientasi soeial di dalam dunia yang l ebih keoil iaitu 
keluarga ser ta jiran-jirannya tetapi kemudian ia berhubung dengan 
masyarakat yang lebih luaa. Keluarga :mungkin merupakan unit yang paling 
ideal untuk mendidik anak dan memberikan pariduan dalam langkah awal ke 
arah penyertaan di dalam kebidupan eoeial yang lebih luas. Walau 
begaimanap'ln1 akan terdapat sebahagian daripada masyarakat yang kehilangan 
panduan dari pada keluarga :mungkin kerana ibubapa kandung tidak berupaya 
atau tidak ingin memelihara mereka. Sebaliknya diperlukan institu:'3i lain 
sebagai penr,ganti unit keluarga. Oleh itu tempat kajian yang dipilih 
oleh penyeH.dik iaitu Rumah Faith telah dianggap eebagai eebuah inatitusi 
aepenuhnya yang bertindak sebagai penjaga gantian bag! kanak-kanak yang 
kurang bernnaib balk ini. Penjagaan gantian (substitute care) adalah 
dimaksudkan bagi suatu jangkamasa yang pendek kerana eetiap anak di-
percayai aken diberikan sebuah keluarga kekal dengan kembali kepada 
ibubapa biologikal mereka, dijadikan anak angkat oleh eaudara-mara, 
diserahkan kepada penjaga yang sah atau penjagaan jangk.amasa panjang 
yang dirancangkan. 
R\.UDBh Faith dianggap eebagai eebuah institusi sepenuhnya kerana 
ia menunjukkan ciri-ciri yang eama eeperti yang dieyaratkan oleh 
Goffman. Di antara oiri-ciri yang terlibat adalah eeperti berikut 1 
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(i) Knhadiran diwajibkan. 
(ii) Wnktu tidur, kehidup~n domeotik, rekreaai dan kerja eemuanya 
berlaku di dalam lingkungan eempadan-sempadan suatu lokasi 
yRng terhad keluaaannya dan berdasarkan kepada euatu pelan yang 
direka bagi mencapai matlamat-matlamat organiaasi . 
(iii) Organieasi instituai tidak dapat dibandingkan dengan corak-
corak seas kehidupan di dalam masyarakat keaeluruhannya, 
tnrutamanya di dalam kehidupan keluarga. Fwlgsi bekerja di 
dnlam organisasi ini untuk mempertukarkan perkhid.matan. 
(iv) Tordapat suatu pemieahan aaas antara penghuni dengan kakitang~n 
yang berkuasa dengan tidak ads ke!D\Ulgkinan bagi eeorang 
penghuni bergerak kepada kedudukan yang berkuaea itu. Jarak 
sosial dikekalkan antara penghuni dengan kak.itangan. 
{v) Tordapat euatu penghapuaan siatematik nilai- nilai budaya lama 
dan cuba diperkenalkan budaya yang baru kepada penghuni. 
(vi) Sistem itu cuba mengorganieasi semula nilai dan eikap-eikap 
penghuni terhadap suatu gambaran baru tentang dunia melalui 
gnnjaran dan hukuman. 
Oleh yang demikian, Rumah Faith eebagai sebuah instituai, juga 
boleh dianggap sebagai eebuah organieaei yang membentuk eoeialisaei 
melalui sistem kekuasaannya , peraturan-peraturan, cara pengurusan 
yang rasionnl dan berd.asarkan beberapa objektif yang terhad. Malr..a 
organieaei Humah Faith juga merupakan eebagai euatu sistem sosial 
yang kecil di mana pergerakan dan akibat aosialisaei boleh dilihat 
dengan jelao. 
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4.1 Penganalisaan Penghuni di Rumah Faith 
Menglkut prinsip inetituai dalam penjagaan kanak-kanak adalah 
eepatutnya merupakan euatu tempat sementara dan tidak dirancangkan 
sehingga anak itu dewaea sepenuhnya. Di antara kumpulan-kumpulan 
kanak-kanak yang memerlukan penjagaan inetitusi adalah eeperti 
berikut s (5) 
{i) kanak-kanak yang ibubapa mereka menghadapi penyakit atau 
kecederaan serius dan terpakea meninggalkan rumah mereka, atau 
ibubapa yang raea terancam oleh euatu penempatan anak mereka 
di dalam keluarga lain. 
(ii) kanak-kanak yang mengalami kekacauan,tekanan- tekanan atau 
penceraian di dalam keluarganya dan menjadi begitu sukar diataei 
eehingga mereka tidak boleb tinggal di dalem keluarga eendiri 
dan juga tidak boleh membina perhub\Ulgan beremoei dengan keluarga 
angkat. 
(iii) kanak-kanak yang telah begitu teruk dikecewakan atau diseksa oleh 
keJuarga angkat sehingga mereka tidak eesuai lag! untuk menjadi 
sebahagian daripada keluarga baru. 
(iv) kanak-kanak yang menghadapi masalah-maealah keeihatan atau 
tingkablaku yang mana mereka tidak dapat diterima oleh keluarga 
angkat dan memerlukan pemerhatian dan panduan serta rawatan 
perubatan atau psikiatrik di dalam suatu euaeana yang terkawal. 
(v) keluarga besar yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan anak yang 
tidak mahu dipieabkan, yang mana jika dihantar ke keluarga angkat , 
mereka akan diasing- asingkan. 
(5) Helen R. HagAn, " Foster Care of Children " Social Work Year JJook 
(1957) ,p.p 267-274 
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(vi) kanak-kanak yang lebih dewasa dan belia yang melarikan diri 
dari keluarga sendiri dan juea cenderung untuk berbuat demikian 
di dalam keluarga angkat. 
(vii) belia-belia bagi sebab-sebab tertentu yang menimbul daripada 
keluarga, memerlukan banya penjagaan jangka pendek dan akan lebih 
berfaedah daripada pengolaman di dalam kehidupan berkumpulan 
semasa jangkamasa tersebut. 
Penempatan seorang anak di dalam sebuah institusi biasanya lebih 
mudah diterima oleh ibubapa daripada menempatkan anak di ualam sebuah 
keluarga angkat . Ini adalah kerana ia tidak mengancam sosial prestig 
mereka di d~lam komuniti, di mana sering dianggap penempatan kanak-
kanak di keluarga angkat men1.ll1jukkan euatu kegagalan bagi ibubapa. 
Rawatan berkesan di dalam eesebuah institusi juga memerlukan kanak-
kanak menerima suatu suasana seperti di dalam rumah, yang mesra di dalam 
suatu ku:mpulan kecil dan pemeriksaan perubatan eerta perkhidmatan 
kajian kes yang terlatih. Adalah juga diperlukan kemudahan-kemudahan 
pondidikan, rekreasi dan vokaeional yang bermutu tinggi eerta eegala 
kerja di dalam institusi yang menumpu kepada perkembangan kanak-kanak 
menjadi ahli-ahli yang berguna dan bahagia di dalam korrruniti. Di dalam 
keadaan begini, inetituei boleh menjaga kanak-kanak dengan lebih berjaya 
daripada di dalam kelu.arga mereka sendiri atau keluarga angkat. 
4.2 Pengkelasan Penghuni Mengikut Kategori Tertentu 
Kajian yang dijalankan di Rumah Faith men\llljukkan pen8hlllli yang 
paling ramai terdiri dnripAda kanak-kanak yan8 beraaal dari keluarga 
yanc ~idak bahagia (broken homes) di mana kanak-kanak menghadapi tekanan-
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tekanan, perpiaahan aerta pelbagai maaalah di dalam keluarga mereka 
aendiri. Jumlah mereka terdiri daripada 76 % jumlah keeeluruhan 
penghuni di Rumah Faith. Manakala selebihnya 24 % pula adalah terdiri 
daripada kanak-kanak yang telah kehilangan bapa kerana meninggal dunia. 
Mereka yang datangnya dari keluarga tidak babagia boleh dipecahkan lagi 
kepada kategori yang lebih keoil iaitu mereka yang dianiayai, diabaikan, 
ibubapa berpisah clan ibubapa di penjara. 
Pembahagian kanak-kanak kepada kategori-kategori lain boleh dilihat 
dengan jelas dalam Jadual I dan Rajah I seperti berikut 1 
Jadual I 1 Jadual mennnjukkan pengkelaean penghuni mengilrut kategori 
tertentu 
Kategori Kategori- Kategori Bilangan Peratusan 
:Besar Kecil 
Kehilangan bapa 
kerana meninggal 
- 14 24 
dunia 
Penganiayaan anak 18 31 
Keluarga t i dak 
Pengabaian anak 10 17 
bahngia 
(Broken Homes) 
Ibubapa berpiaah 15 26 
lbubapa di pen jara 1 2 
Jumlah keoeluruhan 
penghwii 
-
56 100 
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Rajah I : Histogram menunjukkan peng!celaean penghuni mengikut 
kategori tertentu 
Bilangan 
Pengbuni 
20 
31 " 18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
Kehilangan Penganiayaan Pengabaian Ibubapa Ibubapa di Kategori 
bapa anak: anak berpisah penjara Pengkelaean 
4.3 Kajian-kajian kes terbadap penghuni di Rumah Faith 
Dalam mengumpul data pengkelasan penghuni mengikut kategori eeperti 
di dalam Jadual I dan Rajah I, peeyelidik telah menemubual beberapa 
reeponden dan 5 kajian kee yang berlainan didapati tmtuk mewakili setiap 
kategori yang tersebut. 
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(i) Kategori anak kehilangan bapa kerana meninggal dtmia 
Bala, eeorang budak lelaki berumur 12 tahtm telah tinggal di Rumah 
Faith eelama 2 tah'lll'l. Bapanya eeorang kelindan lori, meninggal dunia 
akibat kemalangan di jalanraya. Pada waktu itu, Bala hanya berumur 
1 tahun. Kejadian ini menyebabkannya beraea eedib dan amat takut untuk 
menghadapi masa depannya eebagai eeorang anak yatim. Oleb kerana eumber 
rezeki utama penyaraan keluarga telah terputus dengan pemergian mendiang 
ayahnya maka ibunya terpaksa bekerja menyara keluarga. Kemudian, empat 
daripada en~m orang anak terpakaa dihantar ke Rumab Faith kerana tidak 
mempunyai maaa dan sumber kewangan yang kukuh untuk menyara keenem-enam 
orang anak. 
(ii) Kategori penganiazaan anak 
Jennifer eekarang berumur 15 tahun, berasal dari keluarga yang 
terdiri dari enam orang adik-beradik. Ibunya seorang surirumab clan 
bapanya pemandu tekai. Penderaan ke atae diri Jennifer telah dilakukan 
oleh ibu kandW'lgnya eendiri, eejak Jennifer berumur 3 tahun lagi. 
Penderaan d.tlakukan hampir eetiap hari iaitu lebih kurang lima kali 
eehari atau kadang-kala lebih clari itu. Ibunya akan menggunakan apa 
aahaja alatnn yang dicapainya eeperti rotan clan jarum. Kejadian lni 
berlaku kernna mengikut keperoayaan ibubapanya tersendiri yang ticlak 
auka akan kehadiran Jennifer di dalam keluarga mereka. Akhirnya perbuatan 
penderaan diketahui oleh jirannya, lalu melaporkan kes kepada pihak 
kebajikan, yang kemudiannya merujUk Jennifer ke Rumah Faith. Sebingga 
ke hari ini kesan luka yang acla maeih jelae kelihatan pacla babagian 
tangan, kaki aerta bahagian bad.an yang lain. Ia sering menghantui 
f ikiran Jennifer dan kadang-kalanya berasa hina terhadap diri dan 
ibubapanya. 
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(iii) Kategori pengabaian anak 
Arumugam berasal dari Ipoh, Perak dihantar ke Rumah Faith pada 
umur 11 tahun. Kini, beliau sudah berumu:r 17 tahun dan telah tin~gal 
di Rumah Fllith selama enam tahun. Arumueam datang dari eebuah keluarga 
yang sangat miskin di mana keadaan rumahnya teruk aekali dan tiada 
langsung bakalan elektrik. Bapanya bekerja sebagai pemandu kereta 
manakala ihunya pula tidak bekerja. Arumugam adalah anak bongsu daripada 
enam orang adik-beradiknya. Masalah timbul bila bapanya mule ketagih 
arak dan tidak lagi memberikan perbelanjaan yang oukup bag! penyaraan 
keluarga. Arumugam bersama seorang lagi abangnya telah dihubungi dengan 
Rumah Faith melalui seorang pendita di gereja Ipoh. Kini, Arumugam lebih 
gemar ting~l di Rumah Faith daripada rumah sendiri kerana eegala 
perbelanjann persekolahan ditanggung oleh Rumah Faith dan ini memberikan 
peluang untuknya bag! melanjutkan pelajaran. 
(iv) Kater,ori ibubapa berpisah 
Linde:\, berumur 17 tahun masih di dalam tingkatan } eetelah dua kali 
gagal dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (BRP). Linda berasal dari 
Rawang, Selangor , merupakan anak-eulung kepada lima orang adik-bcradik. 
Ibunya kerja menorah getah dan bapanya seorang penjaga . Linda telah 
tinggal di Rumah Faith selama lima tahun, setelah dihantar ke Rumah Faith 
oleh bapa r.audaranya ketika umu:rnya 12 tahun. Punca masalah adalah 
daripada b~panya yang ketagih dadab dan tidak menjalankan tanggungjawabnya 
menyara keluarga. Ibu dan bapa Linda telah lama berpieah aebelum Linda 
bersekolah lagi. Kini, bapanya telah berkahwin eemula. Akibatnya Linda 
sentiaea bcrasa kecewa terhadap ibubapanya. 
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(v) Kategori ibubapa dipenjara 
Ibu dan bapa Tan dipenjarakan kerana keealahan memiliki dad.ah. 
Pada masa itu Tan hanya berumur 6 tahun eahaja. Pada maea muda begin! di 
mana Tan enngat memerlukan kasih eayang dan tunjukajar, ibu dan bapanya 
audah tiada di aisinya. Kcaclaan ini telah menjadikan Tan aeorang anak 
yang bermaaalah. Beliau hidup tidak tentu arah, sering ponteng eekolah 
dan tidak menghiraukan apa yang berlaku di eekelilingnya . Tan dihantar 
ke Rumah Fnith oleh emak saudaranya pad.a ketika umurnya 9 tahun. Kini 
sud.ah aelama satu tahun Tan berada di Rumah Faith, beliau masih tidak 
suka tinggal di situ kerana eegala aktiviti ditentukan , mengikuti 
peraturan clan disiplin. 
4.4 Pengkelasan mengikut bangaa d.an jantina 
Xajian seterusnya mendapati bahawa kebanyakan penghuni di Ramah 
Faith adalah terdiri dari bangsa India iaitu eebanyak 76 % dan bangaa 
Cina hanya 24 % aahaja. Tiada bangsa Melayu didapati di sini kerana 
Rumah Faith merupakan eebuah pertubuhan sukarela di bawah penyeliaan 
gereja Kristian. Begitu juga kakitangan pengurusan Rumah Faith 100 % 
adalah terdiri dari bangaa India . 
Sementara itu, leader penghuni antara lelaki kepada perempuan 
adalah hampir seimbang iaitu 1 : o.a • Pengkelaaan mengikut bangaa 
dan jantina boleh dilihat dengan jelaa dalam Jadual I I dan Rajah II 
aeperti di mukaaurat aebelah. 
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Jadual II : Jadual menunjukkan peng}celasan penghuni mengikut bangsa 
dan jantina 
Kategori Bilangan Peratusan 
India 44 76 
Bangsa Cina 14 24 
Jumlah keseluruban 
-
58 100 
Lelaki 32 55 
Jantina 
Perempuan 26 45 
Jumlah keeeluruhan 
-
58 100 
Rajah II Carta pai menunjukkan pengkelasan penghrmi mengikut 
bangaa dan jantina 
Pengkelaean mengik:ut bangaa Pengkelasan mengik:ut jantina 
Perempuan 
45 % 
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4.5 Penganalieaan peraekitaran Rumah Faith 
Untuk melihat aamada rumah kebajikan Faith ini memberikan kanak-
kanak euatu keadaan di mana mereka boleh berkembang eecara rohani clan 
fisikal eerta membentuk tingkahlaku eoeial yang tetap, iaitu di mana 
eeorang kanak-kanak berdaaarkan umurnya boleh membentuk auatu keaedaran 
kepada peluang dan tanggungjawab di dalam kehidupan normal dalam komuniti, 
bukti yang dilihat diperolebi daripada pemerhatian. Pemerhatian yang 
dilakukan adalah aejauh mana yang dapat diperhatikan eeperti berikut i 
(i) pemerhatian ke atae kanak-kanak dan pembincangan dengan kanak-
kanak ini, kadang-kadang dengan kumpulan dan kerap kali dengan 
individu-individu aemaaa kehadiran kakitangan penjaga mereka 
atau tanpa kehadirannya. 
(ii) pemerhatian ke ataa eikap-eikap abli kakitangan dalam memperlihatkan 
cara clan pandangan mereka eendiri, semasa berhubungan dengan 
kanak-kanak. 
(iii) pemerhatian ke atas keadaan-keadaan eecara umum di mana kanak-
kanak tinggal iaitu ke atae pereekitaran kanak-kanak miealnya 
perhatian peribadi yang mungkin didapati oleh kanak-kanak dengan 
adanya bilangan k:akitangan yang ramai, ruang, keaeleeaan dan daya 
tarikan bilik di mana kanak-kanak tidur, bermain dan makan. 
Pemerhatian kepada pereekitaran Rumah Faith mendapati bahawa bilik-
bilik tidur kanak-kanak adalah eecara dormitori di mana beberapa k:anak-
kanak terpRkaa mengkongai aatu bilik yang beaar. Kekurangan ruang juga 
menyebabkan koeemua katil yang digunakan adalah katil bertinekat acrta 
jarak antara aebuah katil dengan katil yang lain letaknya banya dua 
hingga tign kaki jauhnya. Manakala sebuah almari beear terletak di 
penjuru bilik terpaksa dikongai bersama oleh kesemua kanak-kanak di 
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dalam bilik tersebut. 
Di Rumah Lelaki dan Perempuan lebih kurang eama di mana terdRpat 
eebuah bilik makan dan eebuah bilik tamu. Bilik makan agak eempit 
dengan adanya sebuah meja besar yang panjang dan bangku panjang di 
mana kanak-kanak duduk berbaria merasa makanan yang disediakan oleh 
s eorang tukang masak. Di bilik tamu pula ruangnya kelihatan lebih 
lapang kerana tidak banyak perabot diletakkan di sini, melainkan eebuah 
meja den korusi bagi knkitangan bertugae eerta beberapa buah keruai 
dan dua atau tiga buah sofa lama untuk tetamu. 
Walau bagaimanapun tidek ada bilik permainan eerta alat permainan 
yang banyak bagi kanak-kanak di eini. Yang ads cum.a taman di lu.ar 
rumah bagi permainan bola, badminton dan kejar-mengejar. Selain 
daripada itu terdapat dua buaian dan tiang untuk memanjat yang hanya 
terdepat di kawasan Rumah Lelaki. Ranya pada hari hujan bila kanak-
kanak tidak dapat keluar bermain di taman, barulah mereka dibenarkan 
menonton televisyen. Kanak-kanak perempuan yang masih kecil bermAin 
eesama diri mereka eendiri dan kadang-kala bermain maaak-memasak. 
Satu daripada kekurangan di tempat ini adalah tiada perpustakaan 
di mana kanak-kanak boleh digalakkan untuk membaca buku. Tanpa perpuatakaan 
den juga alat-alat permainan yang banyak, kanak-kanak tidak dapat 
membayangknn suatu kehidupan yang lebib luas dan berimaginasi. Pemilikan 
adalah sesuatu yang awam, dipunyai oleh ramai dan kerosakan terhadap 
buku-buku nan alat permainan yang eelalu terjadi mungkin menyebabkan 
kakitangan tidak dapat menumpu perhatian kepada minat aeorang individu 
sahaja atau menggalakkan minat dan bakat individu itu. 
Binat.ang peliharaan tidak mudah dikendalikan. Di sini terdapat 
dua buah akuarium untuk pemeliharaan ikan, sebuah sangkar besar untuk 
burung-burung merpati dan eeekor anjing peliharaan. Kesemua kerja 
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penjagaan binatang pemeliha:caan dilakukan oleh kanak-kanak yang lebih 
dewaea. Kenak-kanak yang ditugaakan menjaga binatang peliharaan ini 
mempunyai tanggungjawab memastikan makan, minum dan kebersihan 
binatang peliharaannya. 
4.6 Penjagaan f isikal kanak-kanak 
Rumah Faith hanya mempunyai 8 orang kakitangan yang ditugaskan 
untuk menjaga kesemua 58 orang kanak-kanak. Ini bermalma kadar eeorang 
kakitangan kepada kanak-kanak adalab 1 : 8 dan kakitangan inl pula 
bertugae mengilcut giliran. Dengan lain perkataan, maea dan perhatian 
kakitangan kepada kanak-kanak di eini adalah terhad. 
Begitulah, kanak-kanak kelihatan gembira semaea waktu minum 
petang dan waktu permainan tetapi cars pakaian mereka agak eelekeh 
dan mereka berkejar-kejaran, bermain bereama satu sama lain tanpa 
memakai kaeut atau eelipar . Hanya bila ada lawatan dari pelawat aeing 
atau hendak membuat lavatan ke luar, baru kanak-kanak dikehendaki 
memakai pakaian mereka yang paling kemas . 
Demilrian juga keadaan bilik tidur agak lapuk di mane bile hujan lebat 
turun , air mula menitie dari celah-celah bumbung rumah yang bocor ke atae 
lantai bilik dan kain-kain btn"uk terpakea dilemparkan di atas lantai 
untuk mengeringkannya. 
4. 7 Perhubungan luar 
Kanak-kanak eeringkali juga dibawa keluar untuk berhubung dengan 
maeyarakat luar dan kerapkali juga pelawat-pelawat yang datang dari 
luar eamada saudara-mara atau dari pertubuhan aukarela. Lebih banyak 
aktiviti diadakan bila menjelang cuti persekolahan. 
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Pelawat-pelawat yang datang ke Rumah Faith merupakan satu sebab 
bagi kegembiraan kanak-kanak. Mereka akan mengerumlDli pelawat, 
mengkehendakkan perhatian dari pelawat, menunjukkan seolah-olah mereka 
tidak mempunyai kasih sayang seharian seperti kasih ibu di kalangan 
kakitangan yang menjaganya. Begitulah keadaannya eemaea penyelidik 
melawat pertama kali ke Rumah Perempuan, kanak- kanak ini menerpa 
ke arah penyelidik, menarik tangan dan baju penyelidik dan yang masih 
kecil pula memeluk kuat kepada penyelidik. Keadaan ini terjadi kerana 
terdapat terlalu ramai kanak-kanak dan kekurangan kakitangan untuk 
berurusan secara peribadi dengan kanak-kanak di situ. 
(a) Gambar menunjukkan bahagian luar kawasan Rumah Faith 
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(b) Gambar menunjukkan babagian ruang tamu Rumah Faith 
(c) Gambar menunjukkan bahagian bilik tidur Rumah Faith 
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n 
I 
( d) Gambar menunjukkan kanak-kanak bermain di buaian 
{e) Gambar menunjukkan kanak-kanak bermain di tiang 
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5.0 Tabap perkembangan individu dan eosialieasi 
5.1 Pengaruh daripada eoeialieasi keluarga 
5.2 Lanjutan eoeialieasi di Rumah Faith 
5.3 Cara-cara soaialisasi di Rumah Faith 
I Soeialiaasi oleh pihak pengurusan Rumah Faith 
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5.0 Tahap perkembangan per!badi ind!v!du dan aoeialiaaei 
Di dnlam memahami proses soeialieaei, di mana nilai eoeial dan 
inatitusi numah Faith membentuk peribadi dan tingkahlaku individu, 
penganalisnan juga dilakukan ke ataa tahap perkembangan peribadi 
aeorang incliv!du. Dengan itu, kanak-kanak yang tinggal di Rumah Faith 
beru.mur dari 5 hingga 17 tahun, boleh dibahagikan kepada tiga kategori 
beear iaitu (i) kanak-kanak pra-sekolah ( 3 - 6 talnm ) 
(ii) kanak-kanak beraekolah ( 1 - 12 tah'lm ) 
(iii) belie (13 - 20 tahun ) 
Jadual III dan Rajah III di bawah menunjukkan dengan lebih jelas 
pengkelasan kanak-kanak mengikut kategori umur eeperti yang diaebut 
di ataa. 
Jadual III Jadual menunjukkan peng}celaaan mengi.kuti umur kanak-kanak 
Y.ategori Umur Bilangan Peratuean 
Kanak-kanak pra-aekolah 
(3 - 6 tahun) 6 10 
Kanak-kanak beraekolah 
(7 - 12 tahun) 36 62 
Belia 16 28 ( 13 - 20 tabun ) 
Jumlah keaeluruban 58 100 
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Rajah III 1 Carta palang menunjukkan peng}celasan mengikut umur 
kanak-kanak 
Xategori Umur 
Belia 
Kanak-kanak bersekolah 62 % 
Kanak-kanak pra-sekolah 10 % 
0 10 20 30 40 
Bilangan 
Seteruanya untuk melihat perkembangan peribadi individu, beberapa 
penjelasan oleh Havighurst dan Erikson telab dieusun dalam Jadual IV 
di mukaaurat aebelah supaya perbandingan antara umur kanak-kanak dengan 
tahap perkembangan peribadi individu dapat difaham.i dengan lebih jelas 
eebelum penganalieaan lanjut dibuat dalam melihat proses aoeialisaai. Un
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Jadual IV i Jadual menunjukkan peringk;at-peringkat perkembangan peribadi 
dari umur k:anak-kanak pra-eekolah eehingga ke umur belia 
Kategori 
Umur 
SEKOLAB 
~ - 6 tahun 
BERSEKOLAll 
7 - 12 tahun 
Perkembangan 
Tanggungjawab 
{Havighuret) 
- Mempelajari peraturan 
budaya dan jangkaan-
jangkaan 
- Mempelajari tentang apa 
yang betul dan apa yang 
ealah 
- Mempelajari tentang 
peranan eeks 
- Menghubungkan secara 
emosi kepada ahli-ahli 
keluarga dan kemudian 
kepada orang lain eeperti 
eaudara-mara dan kawan-
kawan 
- Berhub~an dengan guru-
guru dan orang-orang 
yang tidak dikenali 
- Mencapai kebebasan di 
dalam famili 
- Bertemu dengan jangkaan-
jangkaan kawan-kawan dan 
kumpulan ref erensi 
- Berkembangnya kesedaran 
dan pengawalan diri 
terhadap tingkahlaku 
- Mengataai jangkaan-
jangkaan peranan eeks 
dan tekanan-tekanan 
luaran 
- Memperkembangkan 
toleranei-frustrasi 
Perkembangan Peribadi 
- Sosial 
(Erikson) 
- Keperluan untulc menyeeuai 
diri kepada peraturan dalam 
cara membawa diri, pakaian, 
tingkahlaku dan timbul 
keinginan \Ultuk tahu 
- Monerima keaedaran tentang 
betul dan ealah yang 
mengawal tingkahlakunya 
- Menghadapi dan bertemu 
dengan jangkaan-jangkaan 
famili, kawan-kawan dan 
eekolah 
- Membawa keeukaan dalam 
mempelajari kemahiran-
kemahiran 
- Menghadapi fruatrasi dan 
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Perkembangan Perkembangan Peribadi 
Kategori Tanggungjawab - Soeial 
. 
Umur 
{ Havighurst ) { Erikson ) 
- Men:yeeuaikan perubahan-
-
Keperluan untuk 
perubaban tubuh bad.an menyoal nilai-nilai 
dan emoei baru lama tanpa raea takut 
- Mencapai kebebasan atau kehilangan 
aecara beransur-anaur identiti 
daripada orang dewaea 
-
Keperluan untuk 
:BELIA - Menyoalkan nilai-nilai mencapai secara 
lama dan mengekalkannya beransur-aneur tujuan 13 - 20 tahun 
atau mencari yang baru dan identi ti yang baru 
serta lebih matang 
- Mencapai perhubungan 
-
Keperluan untuk peribadi yang rapat dan 
mempelajari mengkongsi lebih sulit kemesraan tanpa 
- Akbirnya memilih kawan, halangan atau takut, 
pekerjaan dan falaafah mencari jalan bagi 
hid up perhubungan peribadi 
yang memuaekan 
Jadual IV di atae menunjukkan eecara arrova perkembangan peribadi 
mengikut peringkat umur bagi eetiap individu yang normal. Perkembangan 
peribadi dibentuk melalui eoeialisaei khuausn:ya aosialisaei oleh keluarga 
dari maea bayi hingga peringkat awal umur kanak-kanak dan kemudian diikuti 
oleb soeialisasi dalam organieasi bagi umur aelanjutnya dalam kes kajian 
ini. Walau bagaimanapun kanak-kanak di Rumah Faith d!dapati menyertai 
inetitusi ini pada peringkat umur yang berlainan bagi eetiap individu. 
Yang paling muds adalah berumur tiga tahun dan yang lain kebanyakan 
d!hantar ke Rumah Faith pada peringkat umur persekolahan. Daripada 
Jadual III dan Rajah III menunjukkan mereka yang berada pad.a peringkat 
peraekolaban adalah eebanyak 62 % . 
I• 
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(i) Kanak-kanak pra-sekolah 
Berdasarkan penernngnn Havighuret dalam Jadual IV, seorang kanak-
kanak mula berhubungan dengan orang dewasa yang tidak dikenali bila dia 
mula memaeuki alam peraekolahan iaitu dari umur 7 hingga 12 tahun. Tetapi 
di dalam kes kajian yang dijalankan menunjukkan 10 % daripada keseluruhan 
kanak-kanak di Rumah Faith (rujuk Jadual III, Rajah III) adalah berumur 
3 hingga 6 tahun telah pWl melalui pengalaman ini sebelum memasuki alam 
persekolaban lagi. Golongan kanak-kanak ini bukan aahaja terpakea 
menyesuaikan diri kepada keadaan kehidupan secara berkumpulan tetapi 
perkembangan peribadi merelca adalah lebih melanjut daripada seorang kanak-kanak 
biasa. 
Pa.da peringkat ini juga aosialiaaai institusi Rumah Faith telah pun 
bertindak sebagai gantian eoaialisasi keluarga kerana pada tahap ini 
mengikut penerangan Erikson, kanak-kanak eedang mempelajari pelbagai 
jangkaan dan peraturan dalam membawa diri mereka, cara berpakaian, cara 
bertingkahlaku dan timbulnya keinginan untuk tahu di dalam diri kanak-
kanak. 
(ii) Kanak-lcanak bersekolah 
Bila kanak-kanak daripada zaman persekolahan dimasukkan ke Rumah 
Faith hendaklah dlingatkan babawa kanak-kanak ini telah melalui soaialieasi 
keluarga bagi euatu jangkamaea tertentu. Oleh kerana itu eeringkali 
kumpulan kanak-kanak ini akan mengbadapi konflik bila jangkaan-jangkaan 
yang dipelajari dari keluarga tidak eepadan dengan jangkaan-jangkaan 
yang didapati di Rumah Faith. 
Pada tahap ini juga menurut Havigh\ll'st dan Erikson, perkembangan 
peribadi kanak-kanak adalah bereifat toleransi-fruatrasi. Jika toleransi 
berjaya, maka aeorang kanak-kanak akan dengan lebih mudah menerima dan 
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menyesuaiknn diri dalam kehidupan di Rumah Faith. Tetapi jika eebaliknya, 
kanak-kanak tidak berjaya menyeauaikan dirinya , akan timbul perasaan 
frustraei ni mana ini menyebabkan berlakunya kea kanak-kanak melarikan 
diri dari Humah Faith. 
(iii) Belia 
Pada peringkat ini, golongan belia adalah lebih matang dan mula 
memikirkan tentang tujuan dan identitinya. Mereka yang terdiri daripada 
golongan bolia dihantar ke Rumah Faith, aemuanya pada umur tidak melebihi 
15 tahun don biaaanya meninggalkan Rumah Faith eetelah tamat tingkatan 5 
iaitu selepas umur 17 tahun atau lebih. 
Walaupun kumpulan belia ini semakin mencapai kebebasan untuk diri 
mereka tetapi mereka masih belum berupaya lagi untuk membentuk kehidupan 
eendiri. Oleh itu, walaupun tidak suka tinggal dalam keadaan berkumpulan 
begini, mereka tetap bereabar aehingga mencapai umur kedewasaan yang 
membolehkan mereka mencari pekerjaan dan eeterusnya membebaskan diri 
daripada pergantungan ke ataa Rumah Faith. 
5.1 Pengaruh daripada sosialisaei keluarga 
Daripada eemua bentuk pengaruh ke atae sosialisasi, keluarga 
merupakan penentu asas dan utama bag! perkembangan peribadi. (6) 
Pada peringkat bayi ini menurut Erikson pula adalah sangat bergantung 
kepada penjaganya bagi penjagaan yang baik terutama dalam memberikannya 
(6) George Kalll8er and Charles M. Unkovic, Psychology and Sociology, 
The c.v. Mosby Co., 1969. 
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makanan dnn minu.man. Ia termaauk jugs latihan menggunakan tandas dan 
penyeeuaian kepada perm.intaan-permintaan sosialisaei. 
Keluarga adalah kumpulan utama. Daripada soeialieasi di dalam 
keluarga seeeorang bayi yang mem.beear sedar kepada perhubungannya dengan 
orang lain dan berkembang di dalam dirinya perasaan 11 we-feeling " dengan 
ahli-ahli lain dalam kumpulan tertentu. Di dalam keluarga dan melalui 
keluarga seorang individu memperolehi dan mengorganieasi pengalamannya 
kerana eeti11p keluarga mempunyai sifat tingkahlaku, kepercayaan dan 
minat-minat yang tertentu. Oleh itu, dalam melihat proses sosialieaei, 
I 
aeaeorang ~tu harua terlebih dahulu memaham.i peranan keluarga di dalam 
kehidupan soorang anak terutama kanak-kanak pra-sekolah. lni adalah 
kerana bila kanak-kanak memaeuki eekolah ataupun organieaei eeperti 
Rumah Faith dalam kajian in!, kanak-kanak tersebut telah mencapai 
pembelajaran terbadap corak-corak eoeial dan telah memperkembangkan 
auatu pereonaliti tertentu serta mempunyai pengetahuan, eikap dan tabiat 
yang boleh mempengaruhi keaeluruhan penyesuaiannya pada maea badapan. 
Seperti apa yang dikatakan oleh Brown (7) takat di mana individu 
menunjukkan kemesraan dan keeefahaman atau dingin dan pendiam dalam 
hubungannya dengan orang lain adalah eebabagian beearnya basil daripada 
dicorakkan oleh keluarga. Di dalam keluarga di mans terdapat peraeaan 
kasih aayang yang ikhlaa dan sihat, kanak-kanak berkecenderungan 
rnembentuk peribadi yang mesra, yang dibayangkan bukan eahaja dalam 
keluarganya tetapi jugs perhubungan luar keluarga. Sebalikn;ya jika kasih 
eayang ditah~n dan tidak ditunjukkan, asas yang dibentuk pada kanak-kanak 
adalah sikap yang lebih pentingkan perasaan eendiri daripada orang lain 
(7) Francia J. Brown, Sociology of Childhood, Prentice Hall, 1969. 
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dan aikap ini sering dibawa bereama dalam perhubungannya dengan orang 
lain bila dewaaa. 
Oleh kerana keluarga merupakan kumpulan utama eoeialieaei anak, 
make latar belakang kanak-kanak barus diperhatikan aebelum malihat 
proses eoaialieaei kanak-kanak di Rumah Faith. 
Kajian di Rumah Faith mendapati bahawa kanak-kanak di eana boleh 
dibahagikan kepada dua kategori besar eeperti yang dinyatakan dalam 
Jadual I dnn Rajah I, iaitu 
(i) kumpulan kanak-kanak yang kebilangan bapa kerana meninggal dunia 
(ii) kumpulan kanak-kanak yang beraeal dari keluarga tidak bahagia 
(broken homes). Mereka in! termaeuklab 
(a) kanak-kanak yang dianiayai 
(b) kanak~kanak yang diabai 
(c) kanak-kanak yang ibubapa telah berpieah 
(ll) kanak-kanak yang ibubapa telah d.ipenjara 
:Bagi kumpulan kanak-kanak yang telah kebilangan bapa kerana kemalangan, 
di dalam k~luarganya biaeanya ibu akan mengambilalih tugae menjaga anak-
anak. Ibu terpakea memegang peranan kedua-dua ibu dan bapa dan seringkali 
menyebabkan tekanan yang beret ke ates ibu. Ketiadaan sokongan daripada 
bapa menyebabkan tekanan ke atae ibu dari eegi keperluan ekonomi, keperluan 
untulc perhubungan intim dan kepuaean kebidupan eekenya yang terbatae dalam 
aktiviti soeial dan rekreaei serta perhubungannya dengan orang dewaea yang 
lain. Oleh yang demikian, bagaimana eeorang ibu mengataei tekanan-tekanan 
ini mempunyai keean ke atae perkembangan eeorang anak. 
Bagi golongan kanak-kanak yang beraaal dari keluarga tidak bahagia 
pule, merer.a aebenarnya boleh d.irujuk eebagai ketidakupayaan agen-agen 
dewaea aoaialisaei iaitu kegagalan ibubapa mereka dalam memberi aecukupnya 
perhatian kepada anak-anak mereka. Bowbly ( 1953 ) melihat kepada maealah-
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maealah yang anak terpakea menghadapi akibat dari pengabaian ibubapa dan 
kualiti penjagaan yang teruk dalam keluarga anak tersebut. Istilah 
" maternal deprivation " digunakan W'ltuk menjelaekan eebab-sebab kepada 
maealah an:ik-anak ini. Kajian di dalam kumpulan-kumpulan beear di mana 
anak-anak ini dibeearlcan di rumab-rumah kebajikan memperlihatkan masalah-
maealah yang timbul eebagai akibat kekurangan peluang tmtuk menjalin 
perhubungan kaeih eayang dan kekurangan auatu pereekitaren yang mendorongnya 
member! lcaaih eayang. Oleh itu, pelbagai permaealahan yang dilihat di 
Rumah Faith eeperti maealah pergaduhan, kedegilan, ponteng eekolah dan 
maealah melarikan diri boleh dihubung-lcaitkan dengan kek:urangan dorongan 
dan kekecewaan kasih eayang. Kanak-kanak ini yang eebenarnya mengalami 
11 maternal deprivation " boleh menjadi akibat utama ketidaktentuan eosial, 
einosi dan intelektual. 
5.2 Lanjutan eoeialieaei di Rumah Faith 
Anak-anak daripada berbagai later belakang ini setelah mendapat 
soeialieasi dari keluarga eamada eoeialieaei eeparuh jalan, yang berjaya 
atau yang tidak berjaya telah dihantar ke Rumab Faith bag! meneruskan 
proses eoslalieaei eelanjutnya. Organieaei Rumah Faith menyeeuaikan idea-
idea yang dipereetujui, sikap dan tingkahlaku di dalam diri eeorang kanak-
kanak supaya eeorang kanak-kanak dapat beraaing dalam organieaei tereebut. 
F\mgei pengajaran ini adalah ketara di dalam eietem organieaai yang 
berkuaea di mana ia menggalakkan ahli-ahlinya untuk menerima keesaban clan 
raeionalitinya. 
Peribadi adalah akibat utama daripada interakai eoeial lebih 
daripada dorongan biologikal. Di dalam organieasi eeperti Rumah Faith 
interakai noaial aeperti ini berlak:u di dalam konteks beretruktur tinggi 
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Seorang anruc terpakea monanggung ganjaran dan hukuman di khalayak ramai. 
Dia jlJ8a terpakea memuaskan kedua-dua pihak penonton iaitu penjaganya dan 
rakan-rakan penghuni yang lain. Seorang anak juga terpakea bekerjaaama 
bagi mendapatkan kebenaran dan bukannya mencapai melalui tipu helah. 
Kelakuan dan juga pencapaian akademiknya adalah aentiasa diadili. Kanak-
kanak akan lambat-la\Ul mempelajari bahawa mereka yang berkelakuan baik 
mempunyai 111asa yang aenang. Iaripada penilaian kanak-kanak eecara di 
khalayak ramai, eeorang anak akan mempelajari bagaimana menurut perintah 
atau sekurang-kurangnya bagaimana untuk bereetuju. Permainan di mana 
orang bermain memperdayakan aatu· sama lain mungkin pertama kali dipelajari 
di dalam Rumah Faith. 
(iii) Ketidakaamaan k:uasa 
Ketidakeamaan kuaaa adalah suatu f aktor di dalam kehidupan organisaai. 
Walau bagaimana susah seorang penjaga cuba menjalin hubungan mesra dengan 
kanak-kanak di Rumah Faith, perhubungan mereka dengan setiap individu 
adalah tidak setara. Berbanding dengan kehidupan di dalam keluarga, 
kehidupan di dalam organisaei melibatkan interaksi dengan orang yang 
secara relatif tidak dikenali dan memegang ku.aaa muktamad. Kuaoa ini 
digunakan untuk menguatk:uaaakan dan mengajar menepati masa, member! 
sepenub minat, beraedia untuk bertindakbalas kepada a:caban dan aekurang-
kurangnya mewujudkan persetujuan di antara mereka. Oleh itu, kehidupan 
di dalam Rumah Faith sendiri merupakan suatu kawalan ke ataa kebebasan 
anak. Eila berada di dalam organiaaei ini mereka perlu mempelajari yang 
setengah-setengah perkara, kepatuhan perlu dikuatku.asakan. Sekali lagi 
satu-satunya cara untuk mempertabankan diri mereka adalah menerima hakikat 
bahawa merelca tidak berkuaaa dan mengikut bermain bersama dengan penjaga 
mereka. Oleh itu, orgonisasi Rumah Faith boleh merupakan kawasan di 
mana anak-anak pertama kali mempelajari penyerahan diri, terutama 
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bag1 kanak-kanak pra-eekolah. Dengan itu aikap kepatuhan dan ketaatan 
boleh menjadi euatu persediaan yang baik bagi kehidupan dalam organieaai 
yang lain. 
Tambahan kepada tiga aepek yang teraebut di etas, kanak-kanak juga 
perlu melalui tabap di mana mereka mempelajari tentang penjagaan diri 
sendiri dan pereaingan. Kanak-kanak yang dimasukkan ke Rumah Faith 
eamada kanak-kanak beraekolab mahupun kanak-kanak pra-sekolah terpak.sa 
hidup eecara berdikari menjaga keperluan maeing-maeing. Tidak ada lagi 
ibubapa di eiai yang akan sentiasa memastikan eegala keperluannya dan 
tidok lngj eeperti di dalam keluarga , kanak-kanak ini rncmpunyai tompnt 
untult bermanja. Perkara ini akan banya dialami oleh kanak-kanak yang 
telah kehilangan bapa, yang sebelum ini mempunyai eebuab keluarga yang 
babagia. Bagi kanak-kanak dari keluarga tidak babagia, keadaan ini 
bukan lagi merupakan perkara yang baru. Sebaliknya hidup aecara 
berdikari di sini mungkin didapati lebih menyenangkan daripada hidup di 
dalam keluarga eendiri. 
Walau bagaimanapun, eetiap kanak-kanak yang berada di Rumab Faith 
terpaksa mempelajari bagaimana untuk mengambil b:ihagian di dalam su.atu 
" pereaingan "• Persaingan yang dimakaudkan adalab persaingan untuk 
mendapat perhatian dan kasih aayang supaya mereka tidak berasa ketinggalan 
dan terpieah daripada kanak-kanak lain. Cubaan untulc menarik perhatian 
orang lain terhadapnya adalah uaaba untulc memenuhi keperluan kaaib 
eayangnya. Walaupun eemua kanak-kanak adalah digolong eebagai kanak-
kanak kurang bernasib baik tetapi masing-masing daripada latar belakang 
yang berbeza. Perbandlngan antara eatu eama lain berlaku dan digunakan 
eebagai strategi dalam persaingan antara kanak-kanak sendiri . Kadang-
kadAng dalam perbandingan sebegini, ia menyebabkan eeorang kanak-kanak 
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itu berasa " inferior " dan malu terbadap latar belakang keluarganya. Maka 
untuk mengntasi masalah ini, kanak-kanak akan berusaba sedaya upaya 
menonjolkan dirinya yang terbaik dari lain segi seperti care berpakaian 
dan berkelAkuan, lebih-lebih lagi bila adanya pelawat yang datang 
mengwijungi . Secara tidak langeung " front stage " telah dilahirkan dan 
direka-reka eehingga tidak aama dengan " back stage " eeorang kanak-kanak. 
Keadaan ini diperkukuhk:an dengan adanya galakan daripada pihak penguruaan 
Rumah Faith yang lebih menyenangi dengan tindakan kanak-kanak ini. 
5.3 Cara-r8ra eoeialieasi dijalankan di Rumah Faith 
Di dalam eoeialieasi seorang anak atau mana-mana ahli baru di dalam 
sesebuah kumpulan, individu akan mempelajari untuk melihat objek-objek 
yang relevsn di dalam rangka rujukan. Dia terpakea membuat demikian 
supaya dapat berkomunikaei dengan orang lain tentang objek-objek yang 
panting dan dengan itu mendapat apa yang dia hendak. Ini berlaku di dalam 
dua cara, iaitu 
(i) pereepsi individu-individu diperbetulkan bila mereka berbeza 
daripada peraepai-persepsi yang diterima. 
(ii) individu didedahkan hanya kepada rangka yang dikongsi bereama 
eebagai rujukan di dalam kumpulan itu. Oleb itu, individu 
mempelajari untuk melibat dunia di dalam euatu cara. yang dikongei 
bereatDa dengan orang lain di eekelilingnya. 
Secar~ umumnya eoaialieasi di Rumah Faith boleb dibahagikan kepada 
dua iaitu &• I eoeialiaasi oleh pihak penB'Ur'Usan Rumah Faith 
II sosialieaei eesama kanak-kanak di RUJJlllh Faith 
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I Sosialinasi oleh pihak penguruaan Rumah Faith 
Sosinlisasi oleh pihak pengurusan Rumah Faith pula boleh dilihat 
dalam tiga bentuk: yang berlainan iaitu : 
(a) aoeialisaei menggunakan ganjaran dan bukuman 
{b) sosiaJisasi menggunakan penarikan eokongan 
(c) soeialisasi menggunakan " ritual " 
{a) Soaialiaasi menggunakan ganjaran dan hukuman 
Menurut William Mc Ik>~ll, perkembangan moral adalah dilihat dalam 
tiga peringkat. Peringkat pertama adalah melihat bagaimana tingkahlaku 
eeseorang itu dikawal dengan rasa takut terhadap huk:uman. Peringkat 
kedua pula, tingkahlaku dikawal dengan pujian dan celaan sosial dan 
peringkat ak:hir pula ialah tingkahlaku aeaeorang dan keaedaran penilaian 
diri bergantung kepada pengekalan prinsip-prinsip moral yang abstrak. 
Suatu perasaan ketakutan ditanamkan di dalam diri kanak-kanak 
dalam cara untuk membawa kepada kepatuban dan diaiplin. cara eedemikian 
untuk: menakutkan kanak-kanak sebenarnya bukanlah euatu perkara yang baik 
untulc selalu dilakukan kerana jika diteliti ia mungkin membawa kepada 
pembentukan peribadi seorang kanak-kanak yang bersifat penakut. Oleh 
kerana bilangan kanak-kanak di Rumah Faith adalah ramai dan perhatian 
tidak dapat ditumpukan kepada seorang kanak-kanak sahaja maka untuk 
mengawal kanak-kanak ini, penjaga terpakea menanamkan peraeaan takut 
dalam kanak-kanak kepada eeorang yang berkuaea dalam menjalankan hukuman. 
Oleh itu eeringkali eeorang penjaga perempuan akan menggunakan ungkapan 
seperti ini, " Awak tidak mahu dengar, nanti eaya beritahu " pastor " 
dan dia akan memu.kul awak. " cara ancaman dan amaran begini berjalan 
dengan mudah dalam mengawal tingkahlaku kanak-kanak. 
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Lain-lain teknik yang digunakan adalah pemukulan eecara fieikal, 
mengenakan denda melakukan tugas rumah, kurungan daripada bermain, 
menghadkan lawatan dan aktiviti luar. cara-cara ini memastikan yang 
tingkahlaku betul eahaja diberikan ganjaran dan tingkahlaku yang tidak 
betul diberikan hukuman. 
(b) Soeialisasi menggunakan penarikan sokongan dan perhatian 
Kadang-kadang kanak-kanak adalah eebegitu nakal dan degil aehingga 
penjaga aengaja tidak memperdulikan permintaan kanak-kanak yang keterlaluan 
ini. Penarikan perhatian atau sokongan terhadap kanak-kanak boleh dilihat 
sebagai teknik yang paling berkeean. 
Walau bagaimanapun, kanak-kanak menunjukkan suatu keeedaran tentang 
keyakinan terhadap perikatan perhubungan antara dirinya dengan pibak 
penjaganya, ketika dia melarikan d.iri bila dimarahi atau dipulrul. Kanalc-
kanak yang melarikan diri ini percaya kelakuannya akan menyebabkan 
kerisauan di dalam pibak pengurusan Rumah Faith dan ia dapat mengembalikan 
semula eokongan yang telah hilang sementara waktu sebagai akibat daripada 
perlanggar~n perintah tadi. Kepercayaan ini diperteguhkan bila pihak 
pengtU"u.ean Rumah Faith mencari dan membawanya pulang kembali. 
Walau bagaimanapun, ancaman untuk menarik balik eokongan nnmgkin 
menyebabkan ketakutan yang amat beear di dalam diri kanak-kanak tentang 
kemungkinan hilang tempat bergantung setelah menyedari dirinya tidak 
mempunyai tempat tinggal di dalam keluarga. 
(c) Soeialisaei menggunakan " ritual " 
SeeU11tu " ritual " bukan sahaja merupakan corak tingkahlaku yang 
ditentukan tetapi diulang-ulangkan dalam auatu care yang difikirkan 
betul dan t etap oleh mereka yang terlibat. Ia bukan sabaja membina 
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kelakuan tentang peraaaan betul d.an aalah berkenaan dengan tindakan 
yang terlibat. D\n'kheim (1912) melihat t1 ritual " sebagai euatu aapek 
penting eoaialisasi. Faedah yang paling jelaa bagi kehidupan t1 ritual " 
di d.alam kumpulan ialah individu-individu berasa lebih rapat di antara 
satu sama lain kerana akibat daripada tindakan yang sama. 
Tetapi, aspek aoeialieaei datangnya daripada kombinaei dieiplin 
dan tradiei yang terlibat. Eila individu terlibat di dalam pronen 
perulangan, secara emoeinya dia dibebankan dan aktivitinya dihadkan. 
Dia akan mempelajari bagaimana untuk menerima pakeaan dan mempelajari 
cara-cara dalam kumpulan itu. Tetapi di dalam mempelajari budaya ini, 
" ritual " boleh membawa kepada pembaharuan tindakan. Struktur realiti 
ditunjukkan dan dikombinasi dengan peraeaan keaejahteraan dan kemearaan 
di kalangan individu yang terlibat, ia menjadi alat yang berkuaaa untuk 
mengajar cara-cara lama kepada pendatang baru. 
Di dalam penjagaan di Rumah Faith, tindakan-tindakan seharian boleh 
menjadi 11 ritualized t1, khususnya eemaea hendak mengajar kanak-lcanak 
tentang kem-ihiran baru dengan secepat yang mungkin. Maea makan, maea 
tidur, maea bangun, maea untuk berdoa dan pergi ke gereja dalam aktiviti 
eeharian, eebenarnya bukan eahaja penting kepada kanak-kanak tetapi 
pembelajaran dalam keadaan yang secara berulangan ini berjaya membina 
auatu gambaran tentang dunia mereka. 
II Sosiali~aai seaama kanak-kanak di Rumah Faith 
Abli-nhli di dalam kumpulan eeperti di Rumah Faith mengkongai 
cara-cara mr.tlihat dunia dalam cara yang eama, di mana individu lakukan 
di dalam proses eosialieaei. Rangka-rangka yang dikongei eebagai rujukan, 
diietilahkan sebagai norma. Norma kumpulan termaeuklah 
(i) rangka rujukan di dalam euatu pandangan tentang objek yang diberikan 
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(ii) menetapkan sikap atau tingkahlaku yang betul terhadap objek 
tertentu 
(iii) melibatkan perasaan terhadap kebetulan atau kekudusan sikap-sikap 
dan mengenai perlanggaran norma-norma 
(iv) hukuman positif dan negatif di mana tingkahlaku yang betul diberi 
ganjaran atau tingkahlaku yang tidak betul dihukum 
Norma adalah wujud bag! seorang individu dan mempengaruhi tingkah-
lakunya kepad.a takat di mana dia akan percaya orang lain eecara relevan 
memegang norma-norma itu. Norma adalah iatilah umum bagi eikap-eikap 
kumpulan. Olah kerana kanak-kanak hidup d.alam cara berkumpulan, jangkaan 
peranan adalah merupakan eub-kelas norma yang sangat panting. Ia adalab 
mernpakan norma-norma tentang bagaimana ehli-ahli kumpulan harua 
bertingkah.laku di antara satu sama lain. Kumpulan akan membentuk norma 
yang mana ahli-ahli kumpulan mengkongei bereama kepercayaan dan peraaaan 
tentang banyak perkara seperti nilai-nilai asas, makanan, pakaian, 
perhubungan antara manuaia dengan Tuhan dan benda-benda lain. 
Pembelajaran terhadap norma ini boleh dipelajari oleh kanak-kanak 
melalui imitasi atau peniruan. Sebaik eahaja eeorang anak mempunyai 
kebolehan untuk: meniru yang lain, dia akan melakukannya eeoara eukarela 
tanpa diperlukan ganjaran atau " reinforcement " daripada luAr. Dia boleh 
mempelajari tingkahlaku yang belum pernah dia tunjukkan. Pads maea yang 
sama , dia ·.mllllgkin juga menggunakan teknik ini untuk mempengaruhi 
tingkahlaku orang lain. 
Bukan eahaja imitasi berlaku di kalangan kanak-kanak tetapi juga 
antara kanak-kanak dengan penjaganya. Kebolehan eeorang anak lD'ltuk 
mempelajari melalui pemerhatian boleh mengakibatkan seorang dewasa 
secara tidak sen~ja mengajar mereka suatu oorak tingkahlaku yang 
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sebenarnya tidak ingin diajarkan kepada kanak-kanak. Miaalnya penggunaan 
hukuman pa•la aetiap kali percubaan untuk melatih seorang anak dengan 
memukulnya adalah mewujunkan euatu gambaran kepada knn~k-kanak tentang 
penggunaan ag:reoif. Begitu juga penggunaan gula-gula aebagai hadiah 
kepada seo:r.ang anak bagi tingkahlaku yang baik mungkin mengajarnya tentang 
faedah yang boleh diperolehi sebagai suatu cara untuk mongaw~l ynnp, lain. 
Dalam prooos ini, eeorang anak itu tidak meniru bulat-bulat eegala aepek 
tingkahlakn model tetapi menyesuaikannya kepada pola kedudukannya sendiri. 
Miealnya eeorang anak yang selalu dipukul di rUI11ah adalah mungkin lebih 
auka menumhuk kanak-kanak lain dan tidak memukulnya dengan aelip~r atau 
benda-bendn lain. 
SeorAng kanak-kanak yang berusia dua tahun eahaja eudah beraedia 
untuk aktiYiti-aktiviti beraama dengan rakan aebaya. Oleh kerana kanak-
kanak daripada umur yang berlainan tinggal bersama di Rumah Faith, kanak-
kanak bukan eahaja bermain dengan kawan sebaya tetapi juga kawan yang 
lebih tua etau yang lebih muda. Dalam permainan antara kanak-kanak 
mereka bol~h menunjukkan auatu kebolehan untUk bermain secara bekerjaeama 
dan memben1.uk perhubungan-perhubungan. Soaialieaei di antara kanak-kanak 
in! menyebabkan kanak-kanak sensitif terhadap penilaian orang lain ke 
atae diri ~ereka dan eamada seorang itu dieukai dan diterima dalam 
kumpulan aepermainan adalah berdasarkan kepada penilaian antara ahJ.i-ahli 
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BA:B EHAM 
6.0 Kesimpulan proses sosialisasi yang dilalui oleh 
seorang anak di rumah kebajikan 
6.1 Keluarga, rumah kebajikan, kawan-kawan, sekolah dan 
komuniti sebagai agensi soeialisaei utama 
6.2 Cara eosialisaei yang berjaya 
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6.o Kesimpulan proses sosialiaaai yang dilalui oleh seorang anak di 
rumah kebajikan 
- Keluarga - Ibubapa 
- Kumpulan kawan-kawan i-- Kawan-kawan 
- Sekolah 
- Guru 
........ Rumah kebajikan 
- Kakitangan penjaga 
- Konn.miti ...,. Ahli-ahli konn.miti, media 
mases, kuaaa-kuasa budaya 
Agensi A gen 
Kemahiran 
Melalui proses-proses sosialiaaai 
Peniruan 
Pengukuhan 
Proses perbandingan 
Pengajaran, Penanaman, Peraliban 
Buday a 
''I 
Pengetahuan 
_ percakapan 
aosial 
_ babaaa 
~ ilmu-ilmu 
-
' , 
Menghaeilkan seorang yang 
berkebolehan secara eosial 
Kedudukan 
aikap 
~ 
~ personaliti 
Rajah IV : Hajah menunjukkan proses sosialisaai yang berjaya dilalui 
oleh ecorang penghuni Qi rumah kebajikan 
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Sosialisaei adalah proses di mana eebuah masyarakat melatih anak-
anak mereka untuk berkelakuan seperti orang dewaaa ( Baldwin, 1968 ). 
Rajah IV menunjukkan berbagai komponen di mana jika proses i ni ber jaya 
akan menghasilkan seorang yang serba berkebolehan secara eoaial. Ia 
melibatkan sekurang-kurangnya lima set agen dan agenei dalam membentuk 
peribadi eeorang anak melalui proses sosialieasi, iaitu 
(i) Xelutll'ga eebagai agensi dan ibubapa sebagai agen soeialisasi. 
(ii) Kumpulan kawan-kawan sebagai agensi dan kawan-kawan aebaeai agen 
aosialiaasi. 
{iii) Sekolah sebagai agenei dan guru-guru sebagai agen eosialisasi. 
{iv} Rumah kebajikan sebagai agensi dan kakitangan penjaga eebagai 
agen sosialisasi. 
{v} Komuniti sebagai agensi dan ahli-ahli komuniti, media masea dan 
kuaaa-kuasa budaya sebagai agen sosialisaei. 
Matlaroat akhir soeialiaaei adalah untuk melahirkan eeorang individu 
yang berkemahiran, berpengetahuan den dapat berfungsi di dalam maeyarakat. 
~erkebolehan aecara eoaial adalah bermakna berkebolehan secara efektif 
berinteraksl dengan persekitarannya iaitu secara sosial dan fieikal. Untuk 
berfungsi s~cara efektif dalam masyarakat, aeseorang itu mcsti memperolehi 
euatu lingkungan luae kemahiran, pengetahuan dan kedudukan. Kunci kepada 
pemilikan komahiran, pengetahuan dan kedudukan ini adalah melalui proses 
pembelajaran sosial. 
Corak-corak perbubungan yang berlainan di sntara ibubapa dengan 
anak, internkai di kalangan kawan-kawan, interaksi antara guru dengan 
pelajar dan interakei antara kakitangan penjaga dengan anak-enak ecmuanya 
wujud aebagni penentu eecara langaung atau tidak langeung untuk memperolehi 
kemahiran dl\n pengetahuan. Keberkeeanan proses eosialisasi boleh dinilai 
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berdaearkan keboleban eeeeorang dalam berftmgei di dalam berbagai 
peranan soaial iaitu berkebolehan eecara sooial. Derkebolehan ini 
melibatkan pelaksanaan peranan eecara efektif dalam cara bagaimana 
maeyarakat mendefinaeikan kebolebannya. 13erkebolehan di dalam bentuk 
kemahiran tertentu mungkin dinilai dalam aebuah maeyarakat dan tidak 
begitu dalam masyarakat lain. Miealnya kebolehan lDltuk melempar tombak 
eecara tepat mungkin merupakan euatu kemahiran yang diperlukan dalam 
maayarakat primitif tetapi tidak mempunyai nilai dalam maayarakat kita. 
Sebaliknya keboleban memandu kereta pula mungkin merupakan keperluan di 
dalam maayarakat kita tetapi tidak relevan dalam masyarakat primitif. 
6.1 Keluarga, rumah kebajikan, kawan-kawan , eekolah dan kounmiti sebagai 
agensi soaialisaei utama 
{i) Keluar~ 
Keluarga, eebuah agenei mengambil peranan terbeaar eebagai euatu 
agen eosialiaaai iaitu satu proses di mans bayi itu dilengkapi dan 
disediakan lmtuk peranarmya dalam masyarakat kelak. Ini dilakukan dengan 
cara-cara anuhan, didikan dan pelajaran dieemadikan eejak ia mula 
dilahirkan. Melalui interaksi dengan ahli-ahli keluarga, ia dapat memberi 
pengajaran yang langsung dalam mengajar kanak-kanak segala kemahiran, 
moral, norma adat reeam dan kebudayaan maayarakat . Oleh kerana beban 
tanggungjawAb di atae keluarga bagi meneoeialieasikan anak amat panting 
maka pembelajaran aoeial adalah dijangka memerlukan euatu usaha lDltuk 
merancangkannya, tetapi biaeanya pembelajaran eosial berlaku aecara 
kebetulan eabaja tanpa perancangan. 
Di antara perkara yang diperbatikan dalam keluarga eebagai eebuah 
agenei aosialisasi ialah 
(i) Tahap kemesraan dan kasih aayang ibubapa kepada anak-anak akan 
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mcmpengaruhi peribadi mereka. 
(ii) Keadaan aosio-ekonomi di dalam rumahtangga ternyata mempunyai keean 
terhadap peribadi eeseorang itu. Jika ibubapa sering bertelingkah 
atau bergaduh, anak-anak tidak akan mempunyai f ikiran yang tenang 
tetapi akan eelalu resah dan gelieah. 
(iii) Knadaan soaio-ekonomi ibubapa adalah eangat mempengaruhi corak 
pPribadi eeeeorang itu. Jika ibubapa mempunyai kedudukan atau 
status yang tinggi di dalam maeyarakat, peribadi eeeeorang itu 
akan terpengaruh dengan suaeana keluarganya eendiri. Keadaan 
ekonomi akan menentukan corak hidup seeebuab keluarga, umpamanya 
jika makanan dan pakaian mencukupi dan sempu:rna akan dapat 
mempengarubi fik.iran dan keadaan hidup kanak-k.anak. 
{iv) Kedudukan dan taraf anak-anak di dalam keluarga amatlah penting. 
Sudah tentu layanan yang diterima oleh anak kandung, anak tiri 
dan anak angkat berbeza-beza antara eatu eama lain. 
( v) Jantina di kalangan adik-beradik jugs mempunyai mak:na dengan 
peribadi seeeorang. Anak perempuan dan anak lelaki eudah tentu 
rnendapat layanan yang berlainan dari ibubapa. Begitu juga peranan 
yang dimainkan oleh mereka di dalam keluarga. 
Kelu~ga yang bahagia itu adalah matlamat yang " ideal 11 tetapi 
eebagaimana 11 ideal " eckalipun, eengketa itu tetap berlaku. Keluarga 
tanpa eengketa adalah eebuah keluarga 11 mati " dalam hidupnya dan ianya 
tidak wujud. Kelu.--u-ga bermasalah (problem families) terdiri dari kelw:rrga-
keluarga yang tidak menunaikan tanggungjawab untulc soaialieaei anak-anak 
mereka mengikut kehendak nilai-nilai maeyarakat eerta berbagai-bagai 
inetituai. Terdapat dua jenis kanak-kanak yang suka mengambil tindakan 
yAng tidak sesuai akibat mempunyai keluarga yang aering berbalah atau 
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bertelingkah iaitu 
(a) mereka yang terlalu agr;esif dan peria!!! 
Sifat-sifat agresif itu ditlDljukkan dalam parangainya yang eu.ka 
memberontak terhadap dieiplin atau membuli rakan-rakan yang lain. 
(b) mereka yang memendam rasa (repressed) atau pengecut (nervous) 
Dalam hal ini, takut dan cemae itu menjadi keterlaluan den mereka 
juga sering kelihatan letih-lesu. 
Terlalu sengat bcrbohong boleh dilihat dalnm perangai dan cara 
agreeif. Ia menentang kuasa {authority) dan yang pengecut pule timbul 
perasaan takut kerana kesalahan yang dilakukannya ketara akan didenda 
atau dipukul. Faktor-faktor alam eekeliling yang menyebabkan semua ini 
berlaku. Ia adalah kerana perpecahan rumahtangga yang melibatkan 
perpieahan, kematian, penceraian dan pemabu.k. Anak-anak unmgkin tidak 
mendapat ka~ih eayang ibu atau ibubapa terlampau member! manja dan 
t erlalu dik~wal eerta dikenakan dieiplin yang eangat kerae atau eebalilaiya 
keluarga yang tidak memperdulikan langeung dieiplin dan tatatertib . 
(iii) Rumah kebajikan 
Jika gejala-gejala perpecahan ini tidak d.iperdulikan oleh masyarakat, 
ia mungkin membawa kepada maealah aosial seperti budak- budak nakal , 
pelacuran, pengangguran, penagih dadah, tahi judi, pertelingkahan yang 
aemu.anya menjejaekan perjalanan atau fungsi- fungsi masyarakat . Demi 
menjaga maayarakat yang sentiaaa berubah ini, maka ia meati mempunyai 
kawalan soaial eupaya perjalanan eoeial tidak terganggu. Kawalan yang 
berkeaan atau efektif akan mengakibatkan kepada perubahan yang diakui dan 
dibenarkan. Institusi eoeial seperti Rumah Kebajik:an Faith ini adalah 
satu daripada perkhidmatan yang diberikan kepada mereka yang berkeperluan 
dan berkehendakkan pertolongan. Tanpanya mungkin mereka akan mengaJ~mi 
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kesulitan-kesulitan. 
Keperluan oleb kanak-kanak kurang bernaeib baik ini adalah suatu 
kediaman atau sesuatu penggantian yang baik bagi eebuah rumah iaitu 
" subeti tute home ". Jika sebuah n substitute home " diberikan kepada 
eeorang anak, apa yang didapatinya daripada sebuah kediaman yang baik 
adalah ia perlu memenuhi 
(i) kaeih eayang dan minat peribadi i aitu memabami kekurangannya, 
mengambil beret tentang masa depannya, menghormati pereonaliti.n:ya, 
dan mempertimbangkan penghargaan dirinya. 
(ii) ket~tapan di dalam peraeaan yang dia jangka akan kekal dalam 
mereka yang terus menjaganya eehingga dia bereadia untuk menyertai 
maeyarakat luar. 
(iii) peluang dalam menl.Uljukkan keboleban dan bakatn:ya yang terbaik 
walau apa sekalip\Ul eeperti mana eeorang anak mendapat peluang-
pe luang ini di dalam eebuah keluarga yang normal. 
(iv) suatu pengkongsian kehidupan yang biasa oleh sekumpulan kecil 
orang di dalam euasana kekeluargaan. 
Setengah daripada keperluan-keperluan ini adalah dibekalkan oleh 
keluarga knnak-kanak itu sendiri. Bagi mereka yang kurang bernasib baik, 
ia merupaknn suatu tanggungjawab yang aerius dalam menghantar anak untuk 
dijaga di tempat lain tanpa jaminan bahawa mereka akan dibekalkan den~n 
sempurna dnlam keadaan-keadaan persekitaran yang baru. Seboleh-bolehnya 
adalah lebih baik menjauhkan dari penjagaan institu.ei. Sebab utama 
ialah inetitusi begin! memerlukan anak-anak menyesuaikan diri kepada 
euatu bilangan kanak-kanak yang ramai, pengajar-pengajar, ahli-ahli 
kakitangan inatitusi di mana auasana sekeliling tidak lange\.lllg seperti 
di rumah aendiri . Kanak-kanak menjadi " institutionalized " eehingga 
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mereka hilnng pereonaliti mereka dalam mengikut peraturan-peraturan yang 
ketat dan mereka tidak mempunyai peluang langsUDg untulc memperkembangkAn 
keindividunn, fikiran fiaikal d~n kebolehan kreativiti mercka dan 
cenderung pula menjadi patuh oerta boaan terhadap penjagaan institusi. 
Kehiuupan di dalam eebuah inatitusi menjadikan aietem tertentu 
seauatu yang diperlulcan, yang seringkali menghadkan perhubungan pcribadi 
dengan kwnpulan kakitangan dan kanak-kanak lain. Dengan mudah ia 
menghalang perkembangan inisiatif di dalam diri seorang anak. Eegaim.qnapun 
kanak-kanak di dalam inatitusi yang moden ditawa't'kan dengan euatu pelu,~ng 
untulc pengelaman dalam kchidupon kwnpulan yang tereusun dengan penjagaan 
fieikal biaea, auatu sajian pemakanan yang sihat , euatu euasana bersifat 
pereahabatan, menarik, mempunyai pengajar-pengajar yang terlatih dan 
bantuan perubatan ( seringkali psikiatrik) serta perkhidmatan pekerja 
sosial yang terlatih. Institusi kanak-kanak yang moden cuba mengatasi 
masalah yang mana kanak-kanak mengalami keboeanan dan terpakaa tinggal 
di dalam doTmitori dengan mendirikan pelan " rumah kecil "• lnstituei 
ini diagihk~n kuasa kepada eebilangan rumah kecil, biaaanya didiami oleh 
sekumpulan lcanak-lcanak yang lebih kecil bilangannya. Ini adalah eupnyn 
kanak-kanak akan meraaakan diri mereka lebih berada di rumah sendiri. 
(iii) Kawan-kawan 
Selnin dnripndn keluarga don rumah kebajikan, penghuni juga 
mempwiyai rnkan eebaya eerta kawan-kawan lain yang juga memperlihatkan 
pengaruh ketara di dalam pembentukan peribadi kanak-kanak. Mereka 
seringkali hercnmpur di dalam kumpulan-kumpulan yang mengikuti kehendak-
kehendak dan nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan aebaya a~Ar 
mereka ditP.1imn oleh kumpulan teraebut. 
Biln seseornng menjadi penghun! di instituol kebajikan biaeanya 
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ia memperlihatkan pengalaman hidup yang berbeza daripada hidup di rumah 
sendiri. Perbezaan yang paling ketara eekali ialah kehidupan di institusi 
adalah kehidupan secara berkumpulan dengan sebilangan kanak-kanak yang 
ramai. KUJ'l\pulan kawan-kawan ini adalah berlainan daripada agensi keluarga 
dan mempunyai fungai yang berlainan dalam menaosialiaaaikan aeorang anak. 
Di antara fungsi-fungsi yang terlibat ialah 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
{v) 
{vi) 
memberikan eeorang anak pengalaman dalam jenie perhubungan yang 
eama kedudukan ( egalitarian) 
mengajarkan perkara 11 taboo 11 dan pantang larang 
memperluaekan pemandangan eeorang anak 
menggalakkan perkembangan 11 independence " , tidak tergantung kepada 
orang lain. 
membantu dalam membina identiti dan konsep diri seorang anak 
memberikan peluang bagi kehidupan berkumpulan 
Seandainya kanak- kanak yang baik dibiarkan bercampur dengan kumpulan 
kanak-kanak yang jahat , mereka juga akhirnya akan terikut- ikut melakukan 
perbuatan-perbuatan jahat seperti menipu, mencuri , meroeakkan harts awam 
dan seumpam~nya supaya benar-benar menjadi kumpulan eebaya yang mereka 
anggotai . Kanak-kanak juga menghayati eifat- eifat eeperti kepimpinan, 
bertimbang raaa dan bekerjasama dengan rakan eebaya mereka . Rakan sebaya 
j1J8a memainkan peranan yang panting untuk membentuk konsep diri , e.ikap 
dan pandangan seeeorang terbadap d.irinya eendiri , aamada dirinya dibargai 
atau tidak rli meta kumpulan atau masyarakat sekeliling. Kemaaukan atau 
penolakan daripada kwnpulan kawan- kawan ini biaaanya ditentukan oleh 
kebolehan mompalajari norma- norma dan di dalam menerima nilai-nilai 
kumpulan kaw:m-kawarm.ya . NilRi dan norrna ini mempunyai pengaruh yang 
kuat ke otn~ tinekahlaku, eikap dan peraonalili eeorang anak. 
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(iv) SekoJah 
Kanak-kanak yang bersekolah menghabiskan 111'3eanya 25 % eetiap hari 
di sekolah. Sudah tentulah eekolah dan guru memainkan peranan yang 
panting dalam pembentukan peribadi aeorang kanak-kanak. Melalui 
peraturan dan undang-undang aekolah pule kanak-kanak dilatih untuk 
bertingkahlaku mengikut disiplin. Aktiviti-aktiviti persatuan, sultan 
dan kelab-kelab menambah pengalaman murid di mana ini membantu penyuburan 
peribadi mereka. Memang tidak dapat dinafikan yang peribadi guru juga 
memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi murid-murid. Oleh 
yang demikian, guru-guru haruslah berwaepada dengan ti.ngkahlaku mereka 
kerana mereka dianggap eebagai model untuk ditiru oleh murid-murid. 
{v) Komuniti 
Komun.lti yang hidup eeoara dieiplin, aman damai dan aejahtera 
akan melahirkan peribadi poeitif. Ini kerana kanak-kanak euka menuruti 
dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli maeyarakat sekeliling. 
Sekiran:ya ke.adaan sebaliknya kanak-kanak juga turut terlibat. 
6. 2 Cara soaialieasi yang berjaya 
Samade proses aosialieaei berjaya dalam membentuk peribadi kanak-
kanak yang roeitif bergantung kepada cara atau pola didikan yang diterima 
oleh eeseorang itu. Terdapat pada amnya tiga cara didikan yang dieyorkan 
oleh Baldwin (1968) iaitu (i) cara demokrasi 
(ii) 
(iii) 
cara otokrasi 
pendidikan bebas (laissez-faire) 
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(i) Cara demok:rasi 
Kanak-kanak yang dididik dengan didikan demokrasi akan lebih mudAh 
bergaul, mempWlyai rasa ingin tahu yang kuat, mudah didampingi, peramah, 
mesra dengan rakan sebaya dan memperlihatkan kreativiti dan eemangat 
membina. 
Terdapat enam ciri yang boleh dilihat dalam didikan demokrasi in! 
iaitu (a) Kanak-kanak dianggap sebagai kanak-kanak. Mereka dilayani 
sebagai kanak-kanak dan bukan sebagai orang dewaaa. Mereka 
diberi peluang bertanya dan menyuarakan pandangan eerta 
pendapat mereka. Perkara yang didapati tidak sesuai dan 
mendatangkan mudarat dibincangkan dengan cars yang difahami 
oleh kanak-kanak dan tidak pula digertak atau ditakut-tak:utkan. 
(b) Pendidikan secara demokrasi ini memerlukan bubungan yang 
mesra di antara anak-anak dengan penjaganya. Sekiranya 
hubungan ini terputua, maka pendidikan secara demokrasi tidak 
akan dapat berjalan dengan berkesan. 
(c) Kanak-kanak diberikan suaaana penerimaan, mereka akan mendapat 
kaaih eayang yang mencukupi dan selalu mend.spat galakan dari 
penjaganya. 
(d) Terdapat peraturan-peraturan tertentu di dalam aktiviti 
harian di mana anak-anak meraeai diri mereka diberikan kasih 
eayang dan perlindungan. 
(e} Kanak-kanak digalakkan Wltuk menjalankan tanggungjawab dan 
mendapat kebebasan melakukan sesuatu yang berguna mengikut 
kehendak dan piliban mereka. 
(f) Menurut cara demokrasi, kanak-kanak diberi peluang mengalami 
beberapa keadaan termasuklah keadaan yang rnembebankan kanak-
kanak tereebut. 
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(ii) Cara otok:rasi 
Pendidikan eecara orokraei pula adalah pendidikan yang bertentangan 
dengan oars demokrasi, di mans ibubapa dan penjaga menguatkuasakan kuaaa-
kuasa mutlak yang ad.a pada eeeeorang ketua. Hubungan ibubapa atau 
penjaga adalah bersifat sehala. Ciri-ciri pemeliharaan anak-anak eecara 
otok:rasi adalah seperti berikut s 
(a) Kanak-kanak didapati tidak popular dengan kawan-kawannya. 
Mereka euka bertengkar, sensitif kepada cemuhan dan pujian, moreka 
pula sering tidak bertimbang rasa. 
(b) Seringkali kanak-kanak ini didenda dan eemnkin keras denda yang 
mereka terima semakin cenderung kanak-kanak tersebut menunjukkan 
kedegilan dan aif at penentangan, samada dengan secara langstmg 
atau tidak l angaung. Keadaan ini boleh menimbulkan sifat yang 
negatif apabila mereka dewasa kelak. 
(c) Seringkali pula terdapat ibubapa atau penjaganya yang mematahkan 
kemahuan anak-anak yang mereka anggap tidak bereeeuaian dari 
kacam::ita mereka. Ini akan mematikan eifat ingin mencuba, rasa ingin 
tahu dan aif at kreatif kanak-kanak. 
(iii) Pendidikan bebaa (Isiesez-faire) 
Ramai juga di antara ibubapa atau penjaga yang mengamalkan 
pendidikan aecara bebaa dengan menurut segala kemahuan kanak-kanak. 
Pendidikan oecara ini bukanlah cara pendidikan sebenarnya. Pendidikan 
seperti ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat membezakan yang mane 
betul dan yang mana salah kerana mereka adalah terlalu bebas dan tidak 
mematahkan nnasir-anasir yang tidak dikehendaki. 
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Berdaearkan kepada tiga cara eoaialieasi ini, didapati bahawa 
cara demokrasi merupakan aatu-eatunya cara yang boleh membawa kejayaan 
pembentukan peribadi yang poaitif. Kita mendapati bahawa matlamat-
matlamat aosialiaasi yang berjaya adalah di mana aetiap individu 
mempelajari peranan yang eeauai kepada euatu organieasi atau instituai 
tertentu. Samada di dalam keluarga eendiri atau di instituai kebajikan, 
jika individu berjaya mempelajari nilai den norma ini, ia audah 
melengkapkan dirinya eebagai aeorang yang berfungai dalam masyarakat. 
Walau bagaimanapun, soaialieasi tidak eelalunya berjaya. Bagi 
seeuatu eebab-sebab tertentu individu-individu mungkin mendapati susah 
untuk memperolehi rol-rol tertentu atau dia mungkin tidak ingin mempelajarinya. 
Oleh yang demikian, agenei dan agen eoeialisasi eeharusnya menjalankan 
perancangan yang terbaik sebelum seeuatu proses eoeialisaei itu diteruakan 
agar ia tid;ik menemui kegagalan kelak. 
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Lampiran B - Bentuk soal-aelidik 
I KAJIAN .KES BAPA MENINGGAL DUNIA 
lUODATA 
1. Nama '------------------
2. Jantina '--------
3. Bangsa •--------
4. Umur pads maea maeuk s _____ _...._ 
Umur pada maea kini '-------
Bilangan tah\lll di eini '·-------
5. Tempat asal : __________ _ 
6. Jumlah anak dalam keluarga '-----
7. Anak ke berapa 
8. Pekerjaan !bu '----------------
Pekerjaan bapa: ______________ __ 
9. Beraekolah : _______ _ ( Ya / Tidak ) 
Nama eekolah =----------------
Tingk.atan/Dar jah '-------------
10. Cita-cita anda 1. _____________ _ 
11. Sudah berapa lamakah bepa anda telah meninggal dtmia ? 
12. Semasa bapa anda meninggal dunia, berapakah umur anda ? 
13. Bagaimanakah bapa anda meninggal dunia ? 
14. Bagaimanakah peraeaan anda eemaea bapa anda telab meninggal ? 
15. :Bagaimanak:ah peraeaan ands eekarang terhadap bapa anda yang te lab 
meninggal ? 
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16. Siepakah yang menghantar anda ke eini ? 
17. Mengapakah anda dihantar ke sini ? 
18. Bagaimanakah peraeaan anda pada maea mul.a-mu.la berada di eini ? 
19. Bagaimanakab peraeaan anda pada mesa eekarang eemaea anda berada 
di eini ? 
20. Adakah anda lebih suka tinggal di rumah atau di eini ? 
Mengapa anda euka tinggal di situ ? 
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II KAJIAN KES IBUBAPA DI PENJARA 
BIO DATA 
1. Nama '----------------~ 
2. Jantina •--------
3. Bangsa •--------
4. Umur pada masa maeuk 
Umur pads mass kin! •------
::Bilangan tahun di sini •·-------
5. Tempat asal I 
6. Jumlah anak dalam keluarga 1 
7. Anak ke berapa I 
8. Pekerjaan ibu s 
Pekerjaan bapal 
9. Bersekolah I ( Ya / Tidak ) 
Nama sekolah 
Tingkatan/18rjah s 
10. Cita-cita anda • . 
11. Semasa ibubapa anda dipenjarakan berapakah umur and.a ? 
12. Apakah kesalahan yang dilak:ukan oleh ibubapa anda ? 
13. Apakah hu.kuman yang dikenakan ke atas mereka ? 
14. Bagaimanakah perasaan and.a terhadap ibubapa and.a yang telah 
dipenjarakan ? 
15. Siapalcah yang menghantar and.a ke Rumah Faith ? 
16. Mengapakah anda dihantar ke sini ? 
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17. Bagaimanakah peraeaan anda pads maea mula-mula berada di eini ? 
16. Bagaimanakah peraeaan anda pada maea eekarang eemaaa berada di aini ? 
19. Adakah ands lebih suka tinggal di rumah atau di sini ? 
Mengapnkah anda auks tinggal di situ ? 
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III KAJIAN KES PENDERAAN 
BIO DATA 
1. Nama 
2. Jantina 1 
----------
3. Bangsa •----------
4. Umur pad.a mass maeuk '---------
Umur pada maea kini 
Bilangan tahun di e:Lni •--------
5. Tempat seal 
6. Jumlab anak dalam keluarga •------
7. Anak ke berapa '------
a. Pekerjaan ibu 
Pekerjaan bapa •-------------~ 
9. Bersekolah ( Ya / Tidak ) 
Nama eekolah : 
-------------~ Tingkatan/Darjab s 
--------------------------1 o. Cita-cita anda 1 
------------~ 
11. Siapaknh yang melak:ukan penderaan ke etas and.a ? 
12. Bagaimanakah dia melakulcannya ? 
13. Berapa kerap penderaan ini di1akukan ? 
14. Berapakah umur and.a eemaea penderaan pertama dilakukan ke ataa ands ? 
15. Apakab eebab-eebabnya perkara :Lni berlalcu ? 
16. Apakah tanda-tanda keean luka yang jelas kelibatan ? 
17. Bagaimanakah peraeaan and.a terbadap orang yang menders and.a ? 
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18. Bagaimanakah anda ditemui atau dihubWlgi oleh Rumah Paith ? 
19. Bagaimanakah perasaan ands pada maea mula-mula berada di eini ? 
20. Bagaimanakah peraeaan and.a pada maaa eekarang aemaea berada di sin! ? 
21. Adakah anda lebih euk:a tinggal di rumah atau di eini ? 
Mengapa ands auka tinggal di situ ? 
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IV KAJIAN KES IBUBAPA BERPISAB 
BIO DATA 
1. Nama '·----------------~-
2. Jantina '- ---------
3. Bangaa 1 _________ _ 
4. Umur pada masa maeuk '----------
Umur pada masa k.ini •----------
Bilangan tahun d.i sini '----------
5. Tempat asal '----------
6. Jumlab anak dalam keluarga '--------
7. Anak ke berapa 
8 . Pekerjaan . ibu '--------------
Pekerjaan bapa '--------------
9. Bersekolah , _________ (Ya/ Tidak) 
Nama sekolah 
Tingkatan/Iarjah '---------------
10, Cita-cita and.a a 
----------------
11. Semasa ibubapa anda berpisah berapakah umur anda ? 
12. Apakah sebab-sebabnya perkara ini berlaku 1 
13. Bagaimanakah peraeaan ands terbadap ibubapa anda yang telah berpieah ? 
14. Siapakah yang menghantar anda ke sini ? 
15. Mengapakah and.a dihantar ke sini 1 
16. Siapakah di antara ibubapa yang ma.eih berhllbung dengan anda di sini ? 
17. Bagaimanakah peraaaan anda pada masa mula-mula berada di sini 1 
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18. Bagaimanakah peraeaan anda pada mesa eekarang eemaea berada di 
eini ? 
19. Adalcah ands lebib suka tinggal di rumah atau di eini ? 
Mengapakah anda suka tinggal di situ ? 
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V KAJIAN KES PENGA:BAIAN 
BIO DATA 
1. Nama •·~---------------~ 
2. Jantina •--------
3. Bangea •--------
4. Umur pada mesa maeuk 
Umur pada maea kini •-------
Bilan~n tahun di eini •-------
5. Tempe~ asal ·=-----------
6. Jumlah anak dalam keluarga s ____ _ 
7. Anak ke berapa 
8. Peker jaan ibu •---------------
Peker jaan bapa•-------~--~----
9. Bersekolah (Ya / Tidak) 
Nama sekolah •---------------
Tingkatan/Dar jab 1 
~----~--------10. Cita-cita and.a 
11. Siapakah yang melakukan pengabaian ke ates diri and.a ? 
12. Bagaimanakah pengabaian ini dilakukan ? 
13. Sejak bile perkara ini berlaku ? 
14. Apakah sebab-aebabnya perkara ini berlaku ? 
15. Bagaimanakah anda dihubungi atau ditemui oleh Rumah Faith ? 
16. Bagaimanakah perasaan ands terhadap orang yang mengabaikan anda ? 
17. Bagaimanakah peraaaan and.a pads mesa mula-mula berada di eini? 
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18. Bagaimanakah perasaan anda pada maaa eekarang aemaea berada di 
aini 1 
19. Adakah anda lebih suka tinggal di rumah atau di eini ? 
Mengapakah anda euka tinggal di situ 1 
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